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ثحبلا صلختسم  
ABSTRAK  
يبرلخا ملاكلا هضارغأو " باتك فيا رقلا ةلحم بادآ في نايبّتلآن" يح ياركز بيلأيى يووّنلا 
 ةسارد(ةيغلاب)  
Kalam Khobari dan Tujuannya di dalam Kitab  “at-Tibyan Fi Khamalatil 
Qur’an” karya Abi Zakariya Yahya an-Nawawi 
(Kajian Balaghoh) 
Kata Kunci:  Macam-macam dan tujuan kalam khobari di dalam Kitab  “at-
Tibyan Fi Khamalatil Qur’an” karya Abi Zakariya Yahya an-Nawawi. 
 
Permasalahan yang akan di teliti dalam skripsi ini adalah: (i) apa saja macam-
macam kalam khobari di dalam Kitab  “at-Tibyan Fi Khamalatil Qur’an” karya 
Abi Zakariya Yahya an-Nawawi? (ii) apa tujuan kalam khobari di dalam Kitab  
“at-Tibyan Fi Khamalatil Qur’an” karya Abi Zakariya Yahya an-Nawawi?. 
Adapun tujuan dalam pembahasan skripsi ini yakni: (i) untuk mengetahui macam-
macam kalam khobari di dalam Kitab  “at-Tibyan Fi Khamalatil Qur’an” karya 
Abi Zakariya Yahya an-Nawawi, (ii) untuk mengetahui tujuan kalam khobari di 
dalam Kitab  “at-Tibyan Fi Khamalatil Qur’an” karya Abi Zakariya Yahya an-
Nawawi . 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti 
mendeskripsikan macam-macam dan tujuan kalam khobari di dalam kitab “at-
Tibyan Fi Khamalatil Qur’an” karya Abi Zakariya Yahya an-Nawawi  menurut 
para ahli balaghoh. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 
1. Di dalam kitab “at-Tibyan Fi Khamalatil Qur’an” karya Abi Zakariya 
Yahya an-Nawawi peneliti menemukan: 1 (.  Kalam khobari ibtida’i 
berjumlah : 08. 2.) kalam khobari tholabi berjumlah : 66. 3.) Kalam 
khobari inkari berjumlah 12. 
١. Di dalam kitab “at-Tibyan Fi Khamalatil Qur’an” karya Abi Zakariya 
Yahya an-Nawawi peneliti menemukan tujuan kalam khobari sebagai 
berikut: 1.) Faidatul Khobar berjumlah 61. 2.) al-Hassu Ala as-Sa’yi  Wal 
Jiddi berjumlah 13. 3.) Idharu al-Dho’fu Wal Khusu’ berjumlah 16. 4.) at-
Tahdir berjumlah 1. 5.) al-Madh 2. 6.) al-Khamasah berjumlah 1. 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة
 
 أ . خلفية البحث 
بلا غا او بلا غة نىعغص وصغل والمغراد وصغول رسغالة  –البلاغة لغة من كلمة بلغ يبلغغ 
عص الجليل واضحا بعبارة صحيحة ي تأدية المهكلام تسليمها واحد إلى اخر. واصطلاحا 
  هئمغغغة كغغغل كغغغلام للمغغغوطن الغغغ ي يقغغغال فيغغغأثغغغر خغغغلاب  مغغغع ملا ا في الغغغنف فصغغغيحة   غغغ
  1.يخاطبون والأشخاص ال ين
 عاني و علمعلم البيان و علم الم ي :ه والبلاغة فتنقسم إلى ثلاثة أقسام أما 
عاني الم علمو عاني. ي علم المها و هثلاثة  اختار الباحث أحد عناصر  ه الهع. ومن البدي
وفق الغرض  قتضى الحال بحيث يكونيعرف بها كيفية مطابقة الكلام لم و أصول وقواعده
يجاز الإو  القصرو الفصل و   ئيشانالإكلام الو  يبر كلام خال( ويشتمل 2ه.ال ى سيق ل
 ).ساوةطناب و المالإو 
ينقسم إلى  الخبري. والكلام الخبري باحث إختار الباحث الكلامومن تلك الم
الخبري و الكلام  الخبري الطلبيو الكلام  إبتدائ الخبريالكلام  يوه ثلاثة أقسام
عرفنا الكلام الخبري هو ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أوكاذب  . كما الإنكارى
فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا  وإن كان غير مطابق له كان قائله  
 الخبري. كلهم المباحث في الكلام  لباحثبحث ايوس  3كاذبا.
". النّغغووي لأبي زكغغريا يحغغيى في آداب حملغغة القغغرأن الّتبيغغان"كتغغاب واختغغار الباحغغث  
ينغغاقذ هغغ ا الكتغغاب حغغالات مهمغغة جغغدا لكغغل مسغغلم  لأن هغغ ا الكتغغاب يتحغغد  عغغن 
                                                 
  21م)  الطبعة الخامسة عشرة  ص : 1191(سورابايا : توكو كتاب ا داية  البلاغة الواضحة على الجارم و مصطفى أمين  . 1
(بيروت : دار الكتاب العلمية  مجهول السنة)  طبعة السادسة  ص : جواهر البلاغة في المعاني و البيان والبديع . احمد ا اشمي   2
 ۷3
 931م)  الطبعة الخامسة عشرة  ص : 1191(سورابايا : توكو كتاب ا داية  البلاغة الواضحة على الجارم و مصطفى أمين  .  3
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العاشغغر مغغن  تتكغغون هغغ ا الكتغغابأشغغياء لتلفغغة تتعلغغق بأهلنغغا للتفاعغغل مغغع القغغرأن. 
في اطراف مغن فضغيلة تغلاوة القغرأن وحملتغه  البغاب الثغاني الباب الأول :    ومنها :الأبواب
: في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما  الباب الثالث : في إكرام أهل القرأن والنهي عغن 
رابع : في أداب المعلم القرأن ومتعلمه  البغاب الخغام  : في أداب حامغل اي ائهم  الباب ال
القغغرأن وثوابغغه  البغغاب السغغادا : في أداب القغغراءة وهغغو معقغغم الكتغغاب ومقصغغوده  البغغاب 
السابع : في أداب الناا كلهم مغع القغرأنن البغاب الثغامن : في اويات والسغور المسغتحبةفي 
 القغغغرأن وإكغغغرام المصغغغحا  البغغغاب العاشغغغر : في ضغغغب أوقغغغات  البغغغاب التاسغغغع : في كتابغغغة 
  الكتاب.ألفاظ ه ا 
المتوضغع دراسغة الكغلام الخغبري هغدف  وسيطبق الباحث من خلال هغ ا البحغث   
  الّتبيغان في آداب حملغة القغرأن لأبي زكغريا يححغي النّغوويكما اكتشاف الملامغح الأدبيغة في 
  وأغراضه فيه.  وذلك من خلال دراسة بلاغية  ترتكز على أنواعه
في كتاب  وأغرضه الكلام الخبري "واختار الباحث في ه ا البحث عنوان 
ها قدم بلاغية)(دراسة  "الّنووي  لأبي زكريا يحيى "نآآداب حملة القر "الّتبيان في 
لاستفاء شروط الإمتحان للوصول على الشهادة الجامعة الأول بكلية اوداب في الباحث 
 وأدبها.قسم اللغة العربية 
 
  أسئلة البحث. ب
   الباحث مايلي: أسئلةو  اعتماد مما في الخلفية أخ  الباحث
 لأبي زكريا يحيى "نآآداب حملة القر الّتبيان في " في كتابالخبري واع الكلام نأهي ما . 1
 ؟الّنووي
لأبي زكريا  "نآآداب حملة القر الّتبيان في "كتاب  في الخبريالكلام ض اهي أغر  ما. 2
 ؟الّنووي يحيى
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 أهداف البحثج.  
 : أن تحققها ففيما يلى داف التي تحاول الباحثهأما الأ
داب حملة القرأن لأبي زكريا يحيى الّتبيان في آفي كتاب  الخبريواع الكلام نعرفة ألم. 1
 .الّنووي
 آداب حملة القرأن لأبي زكريا يحيىالّتبيان في في كتاب  الخبري الكلامض اأغر  رفة. لم2
 .الّنووي
 أهمية البحث .د
 أما أهمّية البحث تتكون على النوعين  الأهمّية النقرية والأهمية التطبقية.
  نفعة النقريةالم. 1
 .الخبريعرفة عن النقرية وخاصة بنقرية الكلام لزيادة العلوم والمأ. 
 .الخبريعلومات والفكرة الجديدة عن كفا ة الطلاب في فهم الكلام لزيادة الم. ب
 نفعة التطبيقيةالم. 2
علومات من ممارسة تعليم البلاغة خاصة في تدري  الكلام صادر والملزيادة المأ. 
  الخبري.
 ا البحث أن هعن استخدام اللغة  ويستطيع أيضا عرفة والفهم الملترقية . ب
  .يكون مرجعا للطلاب  الخاص في قسم اللغة العربية و أدبها
 توضيح المصطلحات   .ه
 لفهم الموضوع وضحت الباخث الكلمات التي تتكون منها الموضوع يلي:يسهيل 
هو ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أوكاذب  فإن كان  : الخبريالكلام . 1
 4الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا  وإن كان غير مطابق له كان قائله كاذبا.
والمعطوف عليه في الحكم والإعراب جمعا . و: الواو حرف عطا للجميع بين المعطا 2
 1مطلقا.
                                                 
 31(بيروت : دار الكتاب العلمية  مجهول السنة)  طبعة السادسة  ص : جواهر البلاغة في المعاني و البيان والبديع . احمد ا اشمي  4
  181لبنان  دار الكتب العلمية  ص:-جامع الدروا العربية  بيروتالشيخ مصطفى الغلابيني  . 1
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والمدح  ض: جمع من َغْرٌض  وهي أغرض النعت ومنها : ألإيضاح والغتخصيصا. أغر 3
 وال م والترحم والتوكد ويتمم مع الخير الفائدة الأساسية.
 . ه : ضمير متصل للغائب المفرد الم كر  يبص في محل جر ويعود إلى لفظ الإضافة. 4
حرف من أحرف الجر  له عّدة معان   1.القرفية يهدل علت مما : حرف جر في. 1
وحلاّت. إما أن يكون ظرفية وسببية. فالقرفية الحقيقية  نحو: الماء في الكوز. 
   1والقرفية المجازية  نحو: قوله سبحانه (ولكم في القصاص حياة).
لجمعة أبوابه وفصوله ومسائله : جمع ُكْتٍب وُكُتٍب : مايكتب فيه  سمي ب الك . كتاب 1
 المكتوب  الصحيفة  الحكم  الفرض  القدر.
ويتضمن ن : هو اسم كتاب لأبي في آداب حملة القرأن  آ. الّتبيان في آداب حملة القر 1
 عشرة أبواب.
 
 حدود البحث .و
فيما وضع لأجله لكي لايتسع إطار وموضوعا فحددته في  الباحث بحثه ركز
 :ضوء مايلي
آداب حملة لّتبيان في  في كتاب الخبريو الكلام ه ا البحث هإن موضوع الدراسة في . 1
  .الّنووي القرأن لأبي زكريا يحيى
 الخبري.شائي نالإمن ناحية الكلام   ا البحث يركز في دراسة بلاغيةهإن . 2
 
 لسابقةالدراسة ا .ه
 : وضوعالم تناولت الباحثة مناسبة به ا فيما يلي البحو  السابقة التي
  جامعة سونن 41۰2البحث " الكلام الخبري في سورة النساء" مهمة العليا  سنة . 1
 أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
                                                 
 1۰1م)  ص : 2۰۰8(بيروت  دار المشرق  المنجد في اللغة و الأعلام . لوي معلوف   1
  81۰م)  ص. 2191(صيدا بيروت: متشورات المكتبية العصرية  جامع الدروا العربية  . الشيخ مصطفى الغلاييني  1
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ه ه الرسالة نىوضوع الكلام الخبري في سورة النساء. النهج المتبع في ه ا البحث  
هو أسلوب التحليل البلاغة  وباالتحديد في مجال العلوم المعاني. في حين أن حصل 
 :هوو عليها المؤلا في ه ا النقاش 
 نوعا من الكلام الخبر مع التفاصل التالية: 413هناك  
 دائيبتالكلام الخبري الإ 9۷2 
 طلبي الكلام الخبري ال 3۷ 
 نكاريالكلام الخبري الإ 21 
 بالإضافة إلى ذلك هناك أغرض الكلام الخبري بين أمور أخرى:
 فائدة الخبرال 122 
 ظهار الواعدالإ ۰3 
 ظهار الواعد وبشرالإ ۵2 
 الت كير ما بين المراتب1 
  3۰۰2. البحث " الكلام الخبري في سورة النازعات" أحمد حسن الفتاح  سنة 2 
 جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
في ه ه الورقة باستخدام الأساليب المباشرة وغير المباشرة. بينما في الشروح باستخدام 
طرق الجمع البيانات وتحليل البيانات. وخاصت البيانات في ه ه الدراسة أن في 
الرسالة في وقت متأخر من سورة النازعات الورادة الشكلا من أشكال الكلام الخبري 
 : وهو
 بتدائيالكلام الخبري الإ 82 
 طلبيالكلام الخبري ال 8 
 نكاريكلام الخبري الإال 4 
في ه ه الرسالة يبحث في سورة النازعات من الناحية البلاغة خصوصا من جانب 
 علم المعاني خصوصا في تحليل الكلام الخبري ال ي وقع فيه.
  جامعة 2۰۰2  سنة أكوا معروف" الأحزاب البحث " الكلام الخبري في سورة. 3
 مبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.سونن أ
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 3في ه ه الدراسة واضعي تريد وضع على كلمة خبر في سورة الأحزاب  وهناك 
 أشكل الكلمات من الخبري في ه ا البحث مايلى : 
 بتدائيالكلام الخبري الإ 41 
 طلبيالكلام الخبري ال 23 
 نكاريالكلام الخبري الإ 1 
الأحزاب من الناحية البلاغية خصوصا من جانب علم في ه ه الرسالة يبحث في سورة 
 المعاني خصوصا في تحليل الكلام الخبري ال ي وقع فيه.
جامعة سونن  ۷۰۰2  سنة ميكا لينوفال" السبأ البحث " الكلام الخبري في سورة. 4 
 أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
بيانات تتعلق المناقشة   تستخدم ه ه الأطروحة البحث النوعي وصفي. للحصول على
والكتاب استخدام اثنين من طرق الرصد والتوثيق. بعد الحصول على البيانات وتحليلها 
في ه ه الرسالة يبحث في سورة سبأ من الناحية البلاغية  المؤلفين وقفا لنوع الييانات.
 خصوصا من جانب علم المعاني خصوصا في تحليل الكلام الخبري ال ي وقع فيه.
الّتبيان في آداب حملة القرأن " ا البحث "الكلام الخبري في كتاب رق بين هوالف
" والابحا  التي سبق ذكرها هو أن البحث يتجه إلى كتاب  لأبي زكريا يححي الّنووي
وهو البحث ال ي لايتناول عن  الّتبيان في آداب حملة القرأن لأبي زكريا يححي الّنووي
 دراسة السابقة ذكرها. 
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
  
 المبحث الأول: علم البلاغة
 أ.  مفهوم علم البلاغة 
إذا وصل إليه  وبلغ  -البلاغة في اللغة الوصول والإنتهاء  يقال بلغ فلان مراده 
فالبلاغة مأخوذة من قو م: بلغت  8الشيئ منتها.إذا انتهي  ومبلغ  -الراكب المدينة 
الغاية إذا انتهيت إليها و بلغتها غيري  والمبالغة في الأمر: أن تبلغ فيه جهدك و تنتهي 
 إلى غايته  وقد سميت البلاغة لأنها تنهي المعص إلى قلب سامعه فيفهمه.  
ارة صحيحة أما البلاغة في الاصطلاح فهي تأدية المعني الجليل واضحا بعب
فصيحة   ا في النف  أثر حلاب  مع ملاءمة كل كلام للموطن ال ي يقال فيه  
   9والأشخاص ال ين يخاطبون.
والحقيقة إن البلاغة كما عرفها بعض المحدثين: "فن قولي يعتمد على الموهبة 
 وصفاء الاستعداد  ودقة إدراك الجمال  وتبين الفروق الخفية بين شتى الأساليب.  تقع
البلاغة في الاصطلاح وصفاللكلام  والمتكلم فق   ولا توصا "الكلمة" بالبلاغة 
لقصورها عن الوصول بالمتكلم إلى غرضه  ولعدم السماع ب لك.  فليست البلاغة قبل  
كل شيئ إلا فنا من الفنون يعتمد على صفاء الإستعداد الفطوري ودقة إدارك الجمال  
   01لأساليب.وتبين الفروق الخفية بين صنوف ا
وعرف البلاغة عمرو بن عبيد فقال: "فكأنك تريد تخير اللفظ في حسن 
الإفهام". ثم أضاف إلى ذلك معص دينيا, بقوله : "إنك إذا اوتيت تقرير حجة الله في 
ستمعين, وتزيين تلك المعاني في قلوب المريدين, عقول المكلفين, وتخفيا المؤونة على الم
بالألفاظ المستحسنة في اوذان, المقبولة عند الأذهان, رغبة في سرعة استجابتهم, ونفي 
                                                 
 32م). ص:  4002. (كويت: حقوق الطبع محفوطة. دروا البلاغةالعثيمين.  محمد بن صالح .8
 8). ص:  1191ا داية   (سورابايا: مكتبة  غة الوضحة.بلاالعلى الجريم ومصطفى أمين.  .9
 8ص:  البلاغة الوضحة...   على الجريم ومصطفى أمين .10
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الّشواغل عن قلوبهم بالموعقة الحسنة على الكتاب والسنة, كنت قد أوتيت فصل 
وأوجزه هو ما عرف به الخطاب, واستحققت على الله جزيل الثواب".  ولعل أبلغ تعريا 
 الاصمعي بلاغة, فقال : "من طبق المفصل, أغناه عن المفسر".
 
 م علم البلاغة اب.  أقس
البلاغة من العلوم العربية التي يطرأ عليها تطور ي كر من  استقرت بشكل نهائى 
فعلوم البلاغة الثلاثة : . على يد أبي يعقوب السكاكي فى أوائل القرن السابع ا جري
 البيان, والمعاني, والبديع.
ه فى كتابه, (لمصابح  111وممن قام بتلخصيه بدر الدين محمد بن مالك المتوفى في علم 
فى علوم المعاني والبيان, والبديع". وب لك مهد "إبن ملك" الطريق أمام من بعده لكى 
 يجعلوا البلاغة متضمنة لثلاثة علوم:
ية مطابقة الكلام لمقتضى الحال.  وهو بالتالي علم المعاني: هو العلم يبحث في كيف .1
.  وهنا يتوجب على الطريق التي يجب أن يسلكها الأديب للوصول إلى ه ه الغاية
وفي علم  11ضاعت الغاية وذهبت الفائدة. ب كل مقام نىا يفهم  والإطالأديب أن يخا
 المعاني ينقسم الى ثمانية أقسام وهي:
 التقابل 
 ا.ر  س ْي ُ ر  س ْع ُال ْ ع َم َ ن نحو : إ  
 الخبري 
 ا  ل ْأ َ ن ْم   ان  ط َي ْالش  لى َع َ د ش َا َ ع ٌر ّ و َتغ َم ُ د ٌاح  و ٌَه ي ْق  : ف َ م َل  س َو َ ه  ي ْل َع َ ى الله ُل  ص َ ال َق َنحو : و َ
 ع.ر َو َ ل ٍاه  ج َ د ٍه  ت َمج ُْ د ٍاب  ع َ
 التوازن  
 نحو : إ ن  ْالأَبْغرَاَر َلف ْي نَع ْيم   إ ن  اْلُفج اَر َلف ْي َجح  ْيم  
 
 
                                                 
 11ص:  ....علم البلاغة نشأته جلو  بالسلة موسى. 31
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 علم المعاني  :نيالمبحث الثا
  أ.  مفهوم علم المعاني
هو علم تعريا به أصول مراعاة الكلام لمقتضى الحال وتأديته وفق ما يطلبه 
إطناب, إلى غير ذلك. علم المقام من إخبار أو إنشاء ومن فصل أو وصل, ومن إيجاز أو 
يعرف به احوال اللفظ العربي التى بها يطابق مقتضى الحال. هو قواعد يعرف  بها كيفية 
 مطابقة الكلام مقتضى الحال.
ح نىعص صطللاالإلغة نىعص "المقصود". وأما في المعاني جمع "المعص" وهو في ال
 31نية من حيث تقصد من اللفظ.أو الصورة ال ه 21"التعبير باللفظ عما يتصوره ال هن" 
وتعريا علم المعاني هو أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام العربي التي يكون بها 
  41مطابقا لمقتضى الحال  بحيث يكون وفق الغرض ال ي سيق له.
هي والموضوع علم المعاني هو اللفظ العربي  من حيث إفادته المعاني الثواني التي 
عل الكلام مشتملا على تلك اللطائا جكلم  من الأغراض المقصود للمت
 والخصوصيات  التي بها يطابق مقتضي الحال. 
 
  
 م علم المعاني اب.  أقس
الغرض من "علم المعاني هو لتجنب الأخطاء في التفسير المطلوب خطاب رئي  تسليمها 
 سة العلم المعاني التالية الموضوعات:وا دف من المدر إلى الخصم.
 11.الكلام الخبري: الجملة التي يحص فيها التصديق والتك يب .1
  11الكلام الإنشائي: الجملة التي لا يحص أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب.. 2
                                                 
  21. ص: علم المعانى البلاغة في. هدام البناء .14
 84 :)ب ٌروت: المكتبة العصر ٌة  مجهول السنة(. ص جواهر البلاغة أحمد ا اشمى. .11
 21 :. صعلم المعانى البلاغة في. هدام البناء .11
 21 :. صعلم البلاغة نشأته وتطوره وأهدافه وتعر فٌه وعلومهباسلة موسى جلو.  .11
 11 :ص البلاغة نشأته.... باسلة موسى جلو  .18
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  11القصر: تخصيص أمر بآخر بطريق لصوص.. 3
 81الإيجاز والإطناب والمساوة  إن كل معاني التي يعبر عنها لفظ.. 4
هو أن يقصد التشريك بين الجملتين في الحكم مع وجود الفصل والوصل: الوصل . 1
جهة جامعة بينهما  ومن ه ه الحالة يؤتي بالواو ليدل العطا على التشريك في 
الحكم الإعراب.  أما الفصل فهو أن لا يقصدإشراك الجملة الثانية مع الجملة الأولى 
 91في حكم الإعراب  ل لك يتم الفصل بينهم.
 لام الخبريالك :ثالثالمباحث ال
  الكلام الخبريمفهوم أ.  
الكلمة خبر يعني الأخبار   الخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق الخبري هو 
 غير مطابق فيه أو كاذب   فإن كان الكلام مطابق للواقع كان قائله صادقا  وإن كان
 02.وإن كان غير مطابق له كان قائله كاذب ,كان قائله صادقا
عبد الغني في كتابه "الكافي في البلاغة" أن الخبر هو القول ال ي ورأى أيمن أمين 
أو هو قول يراد إفادة  12يوصا بالصدق إن طابق الواقع, ويوصا بالكاذب إن خالا.
السامع فائدة ما. زهز كّل ما يحتمل الصدق والك ب ل ّته. مثل: َسُتْمط ُر الَسَماُء َغد  ا 
 22.ْدتَغْعُفْو الد  ْوَلُة َعْن َكث ْيرٍ م َن اْلَمَساج  ين ه االعامق َ –َكثْغَرُة الطََعام  ُمف يَدٌة   –
رأى محمد بن صالح العثيمين في كتابه دروا البلا غة أن الخبر هو ما يصح أن 
.  والمراد بصدق )م ٌي ْق  م ُ ي ْل  (ع َ)  و د ٌم  مح َُ ر َافغ َ(س َا ئله : إنه صادق فيه أوكاذب  ك يقال لق
)  إن كانت م ٌي ْق  م ُ ي ْل  (ع َوبك به: عدم مطا بقته له. فجمله الخير:مطا بقته للواقع   
  32النسبة المفهومة منها مطا بقة لما في الخارج فصدق   وإلا فك ب.
                                                 
 112. ص: البلاغة الواضحة. أمينعلى الجارم ومصطفى . 19
 11 : ص وعلومه.علم البلاغة نشأته وتطوره وأهدافه وتعر فٌه باسلة موسى جلو.  .20
 11 :ص غلم البلاغة نشأته....باسلة موسى جلو  . 21
  931ص: البلاغة الواضحة. على الجارم و مصطفى أمين.. 22
  923ص : الكافى فى البلاغة.  أمين أمين عبد الغص. 32
  923ص : الكافى في البلاغة....  أمين أمين عبد الغص . 42
  43-33. ص :البلاغةدروا محمد بن صالح العثيمين, . 12
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أن الكلام الخيري هو كلام يحتمل الصدق أو  الباحث ىومن ه ا التعريا رأ
غير مطا بق الك ب. يقال الكلام صدقا إن كان قوله للواقع   ويقال ك با إن كان قوله 
 للواقع. 
 نواع الكلام الخبريب.  أ
المخاطب أي  ة إفادبران قصد الخوأما من أنواع الكلام الخيري من حيث ك
 :42حالات المخاطب ثلاثة   وهي
خاليا من  بر   وفي ه ه الحال يلقى إليه الخهن من الحكمأن يكون خالي ال  .أ
  ابتدا ئيا. برالتوكيد  ويسمى ه ا الضرب من الخأدوات 
 12".#َوَتأت ى َعَلى َقْدر  الَكرَام  المَكار م ُ   اْلَغرَائ م َُعَلى َقْدر  أَْهل  نحو: "
الأية التي تحت الخ  هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة 
 التوكيد لأن المخاطب خالي ال هن من الحكم.
اليقين في معرفته   وفى ه ه أن يكون مترددا في الحكم طالب أن يصل إلى   .ب
 ه ا الضرب طلبيا.  الحال يحسن توكيده له ليتمكن من نفسه ويسمى
 12.ى"ش َخ ْأ َ ا َى لم  و َه ْا أ َم َ ت َك َْرتغ َفغ َ# ا ي َنغ ْالد  ب َاق  و َع َ ت ُي ْأ َر َ ّني   ْإ  نحو : "
الكلمة التي تحت الخ  هي من نوع الكلام الخبري طلبي لخلوها من أداة التوكيد 
 "إن" لأن المخاطب متردد في الحكم. فيها وهي 
أن يكون منكرا له, وفي ه ه الحال يجب أن يؤكد الخبر نىؤكد أو اكثر على   .ت
 حسب إنكاره قّوة وضعفا, ويسمى ه ا الضرب انكاريا.
 12".َفَلايُغَعاُب ب ه  َمْلاَُن م ْن فَغَرق  # نا  َلف ْي َزَمن  َمْلاََن م ْن ف َت  إ  نحو :"
الخ  هي من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود أداة التوكيد  الكلمة التي تحت
 فيها وهي"إن" و "لا" توكيد"  لأن المخاطب متردد في الحكم.
 
                                                 
  111-911.ص :دروم البلاغة...   محمد بن صالح العثيمين. 12
  01م).ص: 1991(جاكرتا : شركة راجا غرافيندا فرسادا درا البلاغة العربية أحمد باحميد لسان  اداب, . 12
  411ص: البلاغة الواضحة.على الجارم و مصطفى أمين.  .82
  0111. ص: البلاغة الواضحة...  على الجارم و مصطفى أمين .92
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 أغراض الكلام الخبري. ج
 الخبري تقسيمه الأن ستبث الباحث عن مفهوم الكلام الباحثبحث بعد أن ي
ل الصعيدي.  وك لك حفني"  الأصل في   فقال أحمد ا اشمي. وعبد المتعافي أغراضه
 الخبر أن يلقي لأحد غرضين "  وهما: 
فائدة الخبر هي إفادة المخاطب الحكم  ال ي تضمنته الجملة  نحو: حروب المستقبل  
 جوية.
لازم الفائدة هي إفادة المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم.  كما تقول لشخص أخفى 
 عليك سفره فعلمته من طريق اخر: انت سافر ت أم .  
وقال علي الجارم و مصطفى أمين وأحمد مصطفى المرغي وفضل حسن عباا  قد يلقي 
 الخبر لأغراض أخرى تفهم من السياق  منها ما يأتي: 
 
 مالإسترحا  .1
 نحو: إني فقير إلى عفو الله وغفرانه. 
 إظهار الضعا  .2
 نحو: قول أبي المنهال عوف بن محلم الخزاعي:
 إن الثمانين وبلغتها # قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
  إظهار التحسر  .3
 نحوقول لبيد بن ربيعة بن مالك: 
  ذهب ال ين يعاش في أكنافهم # وبقيت في خلا كجلد الأجرب
 إظهار الفخر  .4
 .يذئنحو قال رسول الله   أنا افصح العرب بيدأنى من ق
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 التنشي    .1
 .وطن ا ْنحو كأن تقول   الشباب عدة المستقبل  بسواعدهم يبص
 التوبيح. 1
 ة ٌع َال  ط َ  ُم ْنحو كما تقول لكثير الأخطاء والعثرات   الش 
 إظهار الفرح. ۷
 انحو كما نقول   ه ه اليققة الإسلامية نرجو أن تؤتى ثماره
 الشماتة. 8
ن يلقون مصارعهم  وها و نحو كما يقول المستضعفون في الأرض  ها هم القالم
 هم الخونة يتساقطون واحدا أثر واحد
 الت كير ما بين المراتب. 9
 
ُ
ؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في نحو قوله تعالى  لا يستوي القاعدون من الم
 سبيل الله بأموا م وأنفسهم
 الوعظ. ۰1
  نحو
َ
 )181. (آل عمران : وتقوله تعالى   كل نف ذائقة الم
 . الحث على السعى والجد11
 )12. (يون  : سص وزيادةلحباا  ين أحسنو لنحو قوله تعالى : ل 
 . اظهار التهديد21
 نحو قوله النبي : فمن نقص فريضة بغير جحود عوقب عليها. 
نحو قوله النبي : من سمع الأذان ولم يقل مثل ماقال المؤذن فإنه يمنع من السجود 
 يوم القيامة إذا سجد المؤذنون. 
 لأبي زكريا يححي الّنووي "نآلّتبيان في آداب حملة القر ا"في كتاب : رابعالمبحث ال
 .نآلتّبيان في آداب حملة القر ا كتاب  مفهوممضمون و  .أ
مؤلفه أبي زكريا يححي  حملة القرأن هو كتابالّتبيان في آداب كتاب 
ن. آيتحد  عن أشياء لتلفة تتعلق بأهلنا للتفاعل مع القر  الّنووي  ه ا الكتاب
ه ا الكتاب تتكون من العاشر الأبواب  ومنها : الباب الأول : في اطراف من 
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غيرهما  ن وحملته  الباب الثاني : في ترجيح القراءة والقارئ على آفضيلة تلاوة القر 
ن والنهي عن اي ائهم  الباب الرابع : في آالباب الثالث : في إكرام أهل القر 
ن وثوابه  آن ومتعلمه  الباب الخام  : في أداب حامل القر آأداب المعلم القر 
الباب السادا : في أداب القراءة وهو معقم الكتاب ومقصوده  الباب السابع : 
ب الثامن : في اويات والسور المستحبةفي في أداب الناا كلهم مع القرأنن البا
أوقات  الباب التاسع : في كتابة القرأن وإكرام المصحا  الباب العاشر : في 
   82ضب  ألفاظ ه ا الكتاب.
  .صفحات 002ويتضمن في  لّتبيان في آداب حملة القرأنا ه ا كتاب
 
 .أبي زكريا يححي الّنوويامس : ترجمة المؤلف المبحث الخ
 : نسبهإسم، و  .١
وقامع البدعة  محي الدين  هو الإمام الحافظ الفقية المحد   ناصر السنة  
أبو زكريا يحي بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام 
  النووي الدمشقي. 
 
 .ولادته ونشأته .١
) ه. وكان حزام جداه 131سنة ( –من أرض جوران  –نوى  ولد في
الأعلى نزل الجولان بقرية نوى على عادة العرب  فأقام بها  ورزقه الله تعالى ذرية 
 صار منهم عدد كبير  فكان منهم ه ا الإمام.الى أن 
رأه بعض أهل الفضل في بلده وهو صبي  فتفرا فيه النجابة والدكاء  
قرأن والعلم  فبدأ يحفظ القرأن واجتمع بأبيه ووصاه به  وحرضه على حفظ ال
وأخ  يتأدب على أيدي أهل الفضل  تاركا اللهو واللعب  مقبلا على قراءة 
والصبيان يكرهونه عل اللعب معهم  وهو القرآن وحفقه  ولقد رأء بعضهم 
يهرب منهم ويبكي لإكرامهم  ويقرأ القرآن في تلك الحال  وهك ا لازم على قرأتة 
                                                 
  .9-8ص: في آداب حملة القرأن. النووي الشافعي  أبي زكريا يحيى  . 82
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حتلام  ولما بلغ تسع عشرة سنة قدم به والده الى دمشق حتى حفقه وقد ناهز الإ
ه) فحفظ  التنبيه  في 941لطلب العلم  فسكن المدرسة الرواحية وذلك سنة (
أربعة أشهر ونصا  وقرأ  المه ب  للشيرازي في باقي السنة غلى الشيخه 
وهو اول شيوخه في الفقه  الكمال إسحاق بن أحمد بن عثمن المغربي المقدسي  
وقد لازمه ملازمة شديدة  فأعجب به لما راى من ملازمته للاشنغال وعدم 
    اختلاطه بالناا  واحبه محبة شديدة  وجعاه معيد الدرا بحلفته لأكثر الجماعة.  
 
 وفاته رحمه الله. .3
سافر في أخره عمره الى بلده نوى  وزار القدا والخليل  لم رجع الى نوى 
ض عند أبويه  وتوفي رحمه الله ليلة الأربعاع لست بقين من شهر رجب سنة فمر 
ودفن ببلده نوى  وقبره مشهوربها وكان لنبأ وفاته وقع اليم على دمشق ه) 111(
  92وأهلها  رحمه الله تعالى رحمة واسعة  ,وأعلى درجاته في الجنان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 .4-1ص: في آداب حملة القرأن.   . أبي زكريا يحيى النووي92 
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 الفصل الثالث
 منهجّية البحث
في الفصل الثالث من هؤلاء الباحثين وصا جميع جوانب منهجية البحث 
 المستخدمة أطروحة بحث. الجوانب المنهجية ما يلي :
 . منهج البحث ونوعه1
في ه ه الدراسة استخدم الباحث أسلوب البحث مدخل كيفي, من المدخل  
ن ه ا البحث من البحث الكيفي أو النوعي ال ي من أهم سماته أنه لا يتناول بياناته كا
. أما من حيث نوعه فه ا البحث من أنواع البحث 03عن طريقة معالجة رقمية إحصائية
 الدراسة البلاغي.
 . بيانت البحث ومصادرها2
م الكتاب الوصية المصطفى التي تتكون من الكلاإن بيانات ه ا البحث هي 
. وأما البيانات التي تتعلق بالنقرية هى الكتب البلاغية من اللغة العربية واللغة الخبري
 الإندونيسية.
أما مصدر البيانات فى ه  البحث تتكون من البيانات الأساسية والبيانات 
الثناوية. البيانات الأساسية هى البيانات التي تجمعها الباحث واستنباطها وتوضيحها من 
 13الأولى. المصادر
 . أدوات جمع البيانات3
أما في فيستخدم ه ا البحث الأدوات البشرية, أي الباحث نفسه. مما يعني أن 
 الباحث يشكل أدة لجمع بيانات البحث.
 . طريقة جمع البيانات4
بيانات ه ا البحث, فهى طريقة الوثائق. وهي أن أما الطريقة المستخدمة في جمع 
, ليستخرج منها البيانات المقصودة. ثم يقسم كتاب الوصية المصطفى  يقرأ الباحث من
                                                 
 laH ,)8002:ayrakadsoR ajameR .TP:gnudnaB( fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL .13
 1
 ,)0102 :ATEBAFLA :gnudnaB( D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naaitileneP edoteM .onoiguS .23
 8 laH
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تلك البيانات, ويصنفها حسب العناصر المراد تحليلها, لتكون هناك بيانات عن  
 .الكتابكل من الكلام الخبري في تلك 
 . طريقة تحليل البيانات۵
 في تحليل البيانات التي ت جمعها, فيتبع الباحث الطريقة التالية :أما 
أ. تحديد البيانات : وهنا يختار الباحث من البيانات عن العناصر, التي تكون في الكلام 
 الخبري, ما يراها مهمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث.
التي فى الكلام ب. تصنيا البيانات : يصنا الباحث هنا البيانات عن العناصر, 
 الخبري على حسب النقاط في أسئلة البحث.
ت. عرضا البيانات وتحليلها ومناقشتها : هنا يعرض الباحث البيانات عن الكلام الخبري 
(التى تم تحديدها وتصنيفها) ثم يقدم للمناقشة للدفاع عنها,  كتاب الوصية المصطفى  في
 المناقشين.ثم يقول بتعديلها وتصحيحها على أساا ملاحقات 
 . تصديق البيانات6
إن البيانات التي تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق, ويتبع الباحث في تصديق 
 بيانات ه ا البحث الطرائق التالية:
التي تكتب كلمة الكلام  الكتاب الوصية المصطفىأ. مراجعة مصادر البيانات وهي 
 ص.م الى سيدنا علي كرم الله كتاب وصّية المصطفى هو وصّية رسول اللهالخبري في  
 وجهه خاصة.
  ب. الرب  بين البيانات التي تم جمعها مصدرها. أي رب  البيانات عن الكلام الخبري في
 التي تشرح ه ه الأمور. النمرة(التي تم جمعها وتحليلها) باكتاب الوصية المصطفى 
ت. مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف. أي مناقشة البيانات عن الكلام الخبري في  
 مع الزملاء والمشريا. كتاب وصية المصطفى
 . إجراءت البحث۷
 يتبع الباحث في إجراء بحثه ه ه المراحل الثلاثة التالية:
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كزاتها, أ. مرحلة التخطي  : يقوم الباحث في ه ه المرحلة بتحديد موضوع بحثها ومر 
ويقوم بتصميمها, وتحديد أدواتها, ووضع الدراسات السابقة التي  ا علاقة بها, وتناول 
 النقريات التي  ا علاقة بها.
 ب. مرحلة التنفي  : يقوم الباحث في ه ه المرحلة بجمع البيانات, وتحليلها, ومناقشتها.
م بتغليبها وتجليدها, ثم ت. مرحلة الإنهاء : في ه ه المرحلة يكمل الباحث بحثها ويقو 
يقدم للمناقشة للدفاع عنها, ثم يقوم بتعديلها وتصحيحها على أساا ملاحقات 
 المناقشين.
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 الفصل الرابع
 تها عرض البيانات وتحليلها ومناقش .أ
ها في حث أن يعرض البيانات ال ي قد وضحالبا حاولفي ه ا البحث 
الباب الثاني وتحليلها ومنقستها. وأما مراحل الدراسة ال ي يستفيد منها الباحث في 
عرض البيانات وتحليلها ومناقستها فهي مرحلة التعرف على أنواع وأعراض الكلام 
   نىا يلي: نآالتبيان في أداب حملة القر الخبري في كتاب 
 بتدائيالكلام الخبري الإ .أ
الكلمات التي تشتمل الكلام الخبري في ه ه الفقرة بدأ بالكلمة 
"يقرأ القرأن" تتكون من خمسة مواضع  ولكن ي كر في ه ا التحليل 
 إثنين منها فق . 
يَغْقرَأ ُ  َوال   ْي يَغْقرَُأ اْلُقْرَأَن َوَهَو َماه  ٌر ب ه  َمَع الس َفَرة  اْلك َرام  اْلبَغَرَرة  اَل   ْي  .1
. رواه البخاري وابو اْلُقْرَأَن َوُهَو يَغتَغتَغْعَتُع ف ْيه  َوُهَو َعَلْيه  َشاٌق لَُه َأْجرَان  
الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم (القشيري) النيسابوري في (( 
 23صحيحيهما)).
اه ٌر يَغْقرَُأ اْلُقْرَأَن َوَهَو م َهناك ثانيا من الكلام الخبري وهو الأولى (
 امن نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوه ) هيب ه  َمَع الس َفَرة  اْلك رَام  اْلبَغَرَرة  
 33لأن الإفادة لاطب الحكم ال ي تضمنه الكلام.  من أدات التوكيد
                                                 
  21د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  23 
 211الخامسة عشرة  ص :  م)  الطبعة1191(سورابايا : توكو كتاب ا داية  البلاغة الواضحة . على الجارم ومصطفى أمين  33 
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) ْجرَان  .َوُهَو يَغتَغتَغْعَتُع ف ْيه  َوُهَو َعَلْيه  َشاٌق لَُه أ َيَغْقرَأ ُاْلُقْرَأَن والثانية: (
لأن   من أدات التوكيد امن نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوه هي
  43الإفادة لاطب الحكم ال ي تضمنه الكلام.
الكلمة التي تشتمل الكلام الخبري في ه ه الفقرة بدأ بالكلمة "رجل أتاه  .2
 ت  ولكن ي كر التحليل إثنين منها فق . الله"أربعة الموقعا
وعن أبي عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال : 
 اَناَء الل ْيل  ((َلا َحَسَد إ لا  في  ْ ثْغنَغتَغْين  : 
َرُجٌل َأَتاُه ُالله اْلُقْرَأَن فَغُهَو يَغُقْوُم ب ه 
)) رواه ُالله َمالا  فَغُهَو يُغْنف ْقُه اَناَء الل ْيل  َواَناَء النغ َهار  ُجٌل َأَتاُه   َور ََوَأناََء النغ َهار  
   13البخاري ومسلم.
َرُجٌل َأَتاُه ُالله اْلُقْرَأَن هناك ثانيا من الكلام الخبري وهو الأولى (
من نوع الكلام الخبري  هي). فَغُهَو يَغُقْوُم ب ه  اَناَء الل ْيل  َوَأناََء النغ َهار  
لأن الإفادة لاطب الحكم ال ي   من أدات التوكيد ابتدائي لخلوهالإ
 13.تضمنه الكلام
                                                 
 111ص:  البلاغة الواضحة...    ومصطفى أمينعلى الجريم . 43 
 31د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  13 
 111). ص:  1191ا داية   (سورابايا: مكتبة  البلاغة الواضحة.على الجريم ومصطفى أمين. . 13 
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من  هي (َرُجٌل َأَتاُه ُالله َمالا  فَغُهَو يُغْنف ْقُه اَناَء الل ْيل  َواَناَء النغ َهار ).والثانية: َ
لأن الإفادة   من أدات التوكيد انوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوه
 13ال ي تضمنه الكلام. لاطب الحكم
. قَغرََأ َحْرف ا م ْن ك َتاب  الله  تَغَعاَلى فَغَلُه (ب ه ) َحَسَنٌة َوالحََْسَنُة ب َعْشر  أَْمثَا   َاَمْن  .3
رواه أبو عيسي محمد بن عيسي الترمي ي وقال: حديث حسن 
 83صحيح
فَغَلُه (ب ه ) قَغرََأ َحْرف ا م ْن ك َتاب  الله  تَغَعاَلى (  تحت الخ  الكلمة التي
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي  هي) َحَسَنٌة َوالحََْسَنُة ب َعْشر  أَْمثَا   َا
الإفادة لاطب الحكم ال ي تضمنه  لأن  من أدات التوكيد الخلوه
  93.الكلام
ْكر ْي َعْن َمْسئَغَلتي  ْ أَْعطَيغْ ُتُه أَْفَضُل َمااُْعط ي َمْن  .4
. الس ائ ل ْين ََشَغَلُه اْلُقْرَأَن َوذ 
 04رواه الترمي ي وقال: حديث حسن.
ْكر ْي َعْن َمْسئَغَلتي  ْ ( تحت الخ  الكلمة التي
َشَغَلُه اْلُقْرَأَن َوذ 
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي  ) هيأَْعطَيغْ ُتُه أَْفَضُل َمااُْعط ي الس ائ ل ْين َ
                                                 
 111ص:  البلاغة الوضحة... على الجريم ومصطفى أمين. . 13 
 41د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  83 
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ضمنه لأن الإفادة لاطب الحكم ال ي ت  من أدات التوكيد الخلوه
 14.الكلام
َفْضُل َكَلام  الله  ُسْبَحانَُه َوتَغَعاَلى َعَلى َسائ ر  اْلَكَلام  َكَفْضل  الله  تَغَعاَلى َعَلى و َ .1
   24. رواه الترمي ي.َخْلق ه  
(َوَفْضُل َكَلام  الله  ُسْبَحانَُه َوتَغَعاَلى َعَلى  تحت الخ  الكلمة التي
من نوع الكلام الخبري  َلى َعَلى َخْلق ه ) هيَسائ ر  اْلَكَلام  َكَفْضل  الله  تَغَعا
لأن الإفادة لاطب الحكم ال ي   من أدات التوكيد االإبتدائي لخلوه
  34.تضمنه الكلام
يَغُؤم  اْلَقْوَم أَقغَْرُؤُهْم ل ك َتاب  الله  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  .1
  44. رواه مسلم.تعالى
 هي اْلَقْوَم أَقغَْرُؤُهْم ل ك َتاب  الله  تعالى) يَغُؤم  ( تحت الخ  الكلمة التي
لأن الإفادة   من أدات التوكيد امن نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوه
 14.لاطب الحكم ال ي تضمنه الكلام
. رواه أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن َخيغْرُُكْم َمْن تَغَعل َم اْلُقْرَأَن َوَعل َمه ُ .1
 14(صحيحه).إبراهيم البخاري في 
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من  ) هيتحت الخ  (َخيغْرُُكْم َمْن تَغَعل َم اْلُقْرَأَن َوَعل َمه ُ الكلمة التي
الإفادة  من أدات التوكيد لأن انوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوه
فائدة الخبر   اوالغرض فيه 14.لاطب الحكم ال ي تضمنه الكلام
لل ين كثرة تعلم   فالسبب إفادة المخاطب الحكم ال ي يضمنته الجملة
 القرأن وعلمه.
يَغْعُبُدو۟ا ٱللَّ َ ُلْل ص  َين َلُه ٱلد ّيَن ُحنَغَفٓاَء و َ .8
يُق يُمو۟ا ٱلص َلٰوَة َويُغْؤُتو۟ا َوَمٓا أُم  ُرٓو۟ا إ لا  ل 
 ) أي الملة المتقيمة.1(البينة :  84.ٱلز َكٰوَة ۚ َوذَٰ ل َك د يُن ٱْلَقي َّمة  
َويُق يُمو۟ا ٱلص َلٰوَة َويُغْؤُتو۟ا ٱلز َكٰوَة ۚ َوذَٰ ل َك تحت الخ  ( الكلمة التي
من أدات  امن نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوه هي )د يُن ٱْلَقي َّمة  
 94.الإفادة لاطب الحكم ال ي تضمنه الكلامالتوكيد لأن 
َن يُر يُد َحْر َ الد  نْغَيا َكاَن يُر يُد َحْر َ اْوخ  َرة  نَز ْد َلُه في  َحْرث ه  ۖ َوَمْن َكاَمْن   .9
 )02(الشورى : 01 نُغْؤت ه  م  نغْ َها َوَما لَُه في  اْوخ  رَة  م ْن َنص  يٍب.
َكاَن يُر يُد َحْر َ اْوخ  َرة  نَز ْد لَُه في  َحْرث ه   ۖ( تحت الخ  التي الكلمة
 ) هياْوخ  َرة  م ْن َنص  يب ٍَوَمْن َكاَن يُر يُد َحْر َ الد  نْغيَا نُغْؤت ه  م  نغْ َها َوَما لَُه في  
                                                 
 211). ص:  1191ا داية   (سورابايا: مكتبة  البلاغة الواضحة.لى الجريم ومصطفى أمين. ع. 14 
 1: البينة . القرأن الكريم  84 
 211). ص:  1191ا داية   (سورابايا: مكتبة  البلاغة الواضحة.على الجريم ومصطفى أمين. . 94 
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ا من أدات التوكيد لأن الإفادة من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوه
  11لاطب الحكم ال ي تضمنه الكلام.
 ا يُغبغْ تَغَغى ب ه  َوْجُه اللَّ  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: َمْن   .01
ْلم ا مم 
تَغَعل َم ع 
ل ُيص  ْيَب ب ه  َغَرَضا م ْن أَْغرَاض  الد  نْغَيا  لمَْ َيجْد  َعْرَف اْلجَن ة  تَغَعاَلى  َلايَغتَغَعل ُمُه إ لا  
  21. رواه أبو داود.يَغْوَم اْلق َياَمة  
 ا يُغبغْ تَغَغى ب ه  َوْجُه اللَّ  تَغَعاَلى  تحت الخ  ( التي الكلمة
ْلم ا مم 
تَغَعل َم ع 
أَْغرَاض  الد  نْغَيا  لمَْ َيجْد  َعْرَف اْلجَن ة  يَغْوَم  َلايَغتَغَعل ُمُه إ لا  ل ُيص  ْيَب ب ه  َغَرَضا م ن ْ
من أدات التوكيد  امن نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوه ) هياْلق َياَمة  
  31الإفادة لاطب الحكم ال ي تضمنه الكلام. لأن
َماَء َأْو َيْصر َف ب ه  طََلَب اْلع ْلَم ل ُيَمار َي ب ه  الس َفَهاَء أَْو ُيَكا ثَر ب ه  اْلُعل ََمْن   .11
 41. رواه الترمي ي.إ لَْيه  فَغْليَغتَغبَغو ْأ َمْقَعَدٌة م َن الن ار    ُوُجْوَه الن اَا 
طََلَب اْلع ْلَم ل ُيَمار َي ب ه  الس َفَهاَء َأْو ُيَكا ثَر ( تحت الخ  التي الكلمة 
من  هي). إ لَْيه  فَغْليَغتَغبَغو ْأ َمْقَعَدٌة م َن الن ارب ه  اْلُعَلَماَء أَْو َيْصر َف ب ه  ُوُجْوَه الن اَا 
الإفادة لاطب من أدات التوكيد لأن  انوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوه
  11.الحكم ال ي تضمنه الكلام
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 َأبي  ْ ُمحَم ٍد الو َ  .21
ْي َقْد ُرو يْغَنا في  ْ ُمْسَند  اْلإ  َمام  اْلُمْجَمع  َعَلى َحَفق ه  َوإ َماَمت ه 
د  اَرم 
 11. أبي محمد الدرامي. رحمه الله
َقْد ُرو يْغَنا في  ْ ُمْسَند  اْلإ  َمام  اْلُمْجَمع  َعَلى ( تحت الخ  التي الكلمة
 َأبي  ْ ُمحَم ٍد الد  اَرم ْي رحمه الله)
من نوع الكلام الخبري  هي. َحَفق ه  َوإ َماَمت ه 
الإفادة لاطب الحكم ال ي تضمنه  من أدات التوكيد لأن االإبتدائي لخلوه
 11.الكلام
 81. رواه البخاري.لا َيُغْؤم ُن َأَحدُُكْم َحتى  يح ُب  لأ  َخ  ْيه  َمابح ُب  ل نَغْفس  ه     .31
َلا يُغْؤم ُن َأَحدُُكْم َحتى  يح ُب  لأ  َخ  ْيه  َمابح ُب  ( تحت الخ  التي الكلمة
من أدات التوكيد  امن نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوه هي ل نَغْفس  ه ).
  91.الإفادة لاطب الحكم ال ي تضمنه الكلاملأن 
.َجاَء في  ْ التغ َواُضع  لأ  ََحد  الن اا  َأْشَياُء َكث يغْ َرٌة َمْعُرْوَفة ٌ .41
 01
يغْرٌَة َجاَء في  ْ التغ َواُضع  لأ  ََحد  الن اا  َأْشَياُء  ( تحت الخ  التي الكلمة
َكث 
من أدات التوكيد  امن نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوه ). هيَمْعُرْوَفة ٌ
  11.الإفادة لاطب الحكم ال ي تضمنه الكلاملأن 
.طََلبغْ َنا اْلع ْلَم ل َغْير  الله  َفَأَبَ َأْن َيُكْوَن إ لا  اللهوقالوا:  .11
 21
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(طََلبغْ َنا اْلع ْلَم ل َغْير  الله  َفَأَبَ َأْن َيُكْوَن إ لا   تحت الخ  التي الكلمة
من أدات التوكيد لأن  امن نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوههي  الله).
  31المخاطب خالي ال هن من الحكم.
.َفَمْن ُدْونَه ُ َمْن يَغتَغَعل ُم م  ْنُه ل يَغتَغَعل َم م  ْنُه ف ْيه   َوإ ْن َكاَن اْلُمتَغَعل ُّم َخل يغْ َفة ٌ .11
 41
َمْن يَغتَغَعل ُم م  ْنُه ل يَغتَغَعل َم م  ْنُه ف ْيه   َوإ ْن َكاَن ( تحت الخ  التي الكلمة
 امن نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوه هي اْلُمتَغَعل ُّم َخل يغْ َفٌة َفَمْن ُدْونَُه).
 11الإفادة لاطب الحكم ال ي تضمنه الكلام.من أدات التوكيد لأن 
. رواه أبو َخيغْ ُر اْلَمج  ال  ُ َأْوَسُعَهااْلحَد ْيُث عن النبي صلى الله عليه وسلم  .11
  11داود.
من نوع  ). هيَخيغْ ُر اْلَمج  ال  ُ َأْوَسُعَها( تحت الخ  التي الكلمة
من أدات التوكيد لأن المخاطب خالي  االكلام الخبري الإبتدائي لخلوه
  11ال هن من الحكم.
َي ُعْمرُُه في  ْ ع َمايَة  اْلجَُهاَلة .َوَقْد قَاُلْوا: َمْن  .81
لمَْ َيْصبر  ْ َعَلى َذلٍّ التغ َعل م  بَق 
 81
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َي ُعْمرُُه في  ْ (تحت الخ   التي الكلمة
لمَْ َيْصبر  ْ َعَلى َذلٍّ التغ َعل م  بَق 
أدات  من امن نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوه هي )ع َمايَة  اْلجَُهالَة  
 91التوكيد لأن المخاطب خالي ال هن من الحكم.
  َلاَتُكْونُغْوا ع َيالا  ْرفَغُعْوا ُرُؤْوَسُكْم فَغَقْد َوَضَح َلُكْم الط ر ْيَق  فَاْسَتب ُقْوا اْلخَيغْرَات  ا   .91
  01َعلَى الن اا  . عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فَغَقْد َوَضَح َلُكْم الط ر ْيَق  (ا ْرفَغُعْوا ُرُؤْوَسُكْم  تحت الخ  الكلمة التي
من أدات  امن نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوه هي فَاْسَتب ُقْوا اْلخَيغْرَات  )
 11الإفادة لاطب الحكم ال ي تضمنه الكلام. التوكيد لأن
.َمْن َكاَن قَغبغْ َلُكْم رََأْوا اْلُقْرَأَن َرَسائ َل م ْن َربه ّ م ْ .02
 21
َمْن َكاَن قَغبغْ َلُكْم رََأْوا اْلُقْرَأَن َرَسائ َل م ْن تحت الخ  (   الكلمة التي
من أدات التوكيد لأن  ا) هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوهَربه ّ م ْ
 31المخاطب خالي ال هن من الحكم.
َوَلاَتجُْفْواَعْنُه  قغَْرئُغْوا اْلُقْرَأَن  َوَلاَتأُْكُلْواب ه   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إ   .12
  41.رواه أحمد.َوَلاتَغْغُلْواف ْيه  
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(  إ قغَْرئُغْوا اْلُقْرَأَن  َوَلاَتأُْكُلْواب ه   َوَلاَتجُْفْواَعْنُه   تحت الخ  الكلمة التي
من أدات التوكيد  امن نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوه َوَلاتَغْغُلْواف ْيه ) هي
  11تضمنه الكلام.الإفادة لاطب الحكم ال ي لأن 
  ه ُن َو ْل ُج  ع َتغ َيغ َ ح  د ْق َال ْ ة َام َق َإ   ه ُن َو ْم ُي ْق  ي ُ م ُو ْقغ َ تي   َيأ َْ ن ْأ َ ل  ب ْقغ ْ ن ْ  م  ن َأ َر ْلق ُا ا ْو ْئغ ُر َقغ ْإ    .22
 11. رواه أبو داود.ه ُن َو ْل ُج  أ َت َيغ ََلا و َ
ْن قغْْبل  َأْن َيأْتي  َ قَغْوُم (   تحت الخ  الكلمة التي
يُق ْيُمْونَُه إ قغَْرئُغْوا اْلُقْرَأَن  م 
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي  ) هيإ قَاَمَة اْلَقْدح  يَغتَغَعج ُلْونَُه  َوَلايَغَتَأج ُلْونَه ُ
 11.الإفادة لاطب الحكم ال ي تضمنه الكلاممن أدات التوكيد لأن  الخلوه
 81. رواه الترمي ي.َفَلاتُغْعطُْوه َُيج  ْيُء قَغْوٌم َيْسأَُلْوَن با ْلُقْرَأن  َفَمْن َسَأَل با  اْلُقْرَأن  س َ .32
َسَيج  ْيُء قَغْوٌم َيْسأَُلْوَن با ْلُقْرَأن  َفَمْن َسَأَل تحت الخ  ( الكلمة التي
من أدات  ا) هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوهبا  اْلُقْرَأن  َفَلاتُغْعطُْوه ُ
  91التوكيد لأن المخاطب خالي ال هن من الحكم.
َفٌة في  ْ َقْدر َما َيخَْتُمْوَن ف ْيه  اَن الس َلُا وَك َ .42
. فروى َرض  َي ُالله َعنغْ ُهْم  َُْم َعاَداٌت ُلَْتل 
   08ابن أبي داود عن بعض السلا لرضي الله عنهم.
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َكاَن الس َلُا َرض  َي ُالله َعنغْ ُهْم  َُْم َعاَداٌت َو تحت الخ   ( الكلمة التي
َفٌة في  ْ َقْدر َما َيخَْتُمْون َ
من  ا) هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوهف ْيه   ُلَْتل 
  18.الإفادة لاطب الحكم ال ي تضمنه الكلامأدات التوكيد لأن 
  ثا  َلا ث َ م ُت َيخ َْ ان َك َ  ن ْم َ م ْه ُنغ ْم    و َْين  تغ َم َت ْخ َ ة ٍل َيغ ْل َو َ م ٍو ْيغ َ ل ّ ك ُ  في   ْ م ُت َيخ َْ ان َك َ  ن ْم َ م ْه ُنغ ْم  و َ .12
.ار  ه َلنغ ا با  ع  بغ َر ْأ َو َ ل  ي ْلل  با   ا  عب َر ْأ َ ات ٍم َت ْخ َ ن ُا َثم َ م ْه ُض ُع ْبغ َ م َت َخ َو َ
 28
نغْ ُهْم َمْن َكاَن َيخَْتُم في  ْ ُكل ّ يَغْوٍم َولَيغْ َلٍة تحت الخ  ( الكلمة التي
َوم 
َخْتَمتَغْين   َوم  نغْ ُهْم َمْن َكاَن َيخَْتُم َثَلاثا   َوَخَتَم بَغْعُضُهْم ثمََاُن َخْتَماٍت أَْربَعا  با  لل ْيل  
من أدات التوكيد  ا) هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوهَوأَْربَغع ا با  لنغ َهار  
  38.الإفادة لاطب الحكم ال ي تضمنه الكلاملأن 
كَاَن َمْشُغْولا  ب َنْشر  اْلع ْلم  َأْوَغْير ه  م ْن ُمه م ات  الد ّْين  َوَمَصال ح  اْلُمْسل م ْينَ َمْن   .12
َوإ ْن َلم ْ َتص  ُر َعَلى َقْدر  َلاَيخْص  ُل ب َسَبب ه  إ ْخَلاٌل نى  َا ُهَو ُمْرَصَدَله ُاْلَعاَمة   فَغْليَغق ْ
َيُكْن م ْن َهُؤَلاء  اْلَم ُْكْوَرْين  فَغْلَيْسَتْكث ُر َما أَْمَكَنُه م ْن َغْير  ُخُرْوٍج ا َلى َحد ّ اْلَمَلل  
 48.َوْا  ََْرَمة  
ْولا  ب َنْشر  اْلع ْلم  َأْوَغْير ه  م ْن ُمه م ات  كَاَن َمْشغ ُتحت الخ  ( تيال الكلمة
الد ّْين  َوَمَصال ح  اْلُمْسل م ْينَ اْلَعاَمة   فَغْليَغْقَتص  ُر َعَلى َقْدر  َلاَيخْص  ُل ب َسَبب ه  إ ْخَلاٌل 
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من أدات  ا) هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوهنى  َا ُهَو ُمْرَصَدَله ُ
  18.ادة لاطب الحكم ال ي تضمنه الكلامالإفالتوكيد لأن 
. رواه ح َب  ص ْ ي ُتى  ح َ ة ُك َئ  لا َم َال ْ ه  ي ْل َع َ ت ْل  ص َ ل  ي ْال   ل َو  أ َ ن  أ َر ْق ُال ْ م ُت ْخ َ ق َاف َو َإ َذا  .12
 18الدرامي.
َواَفَق َخْتُم اْلُقْرَأن  َأو َل ال ْيل  َصل ْت َعَلْيه  إ َذا تحت الخ  ( الكلمة التي
من أدات  ا) هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوهَحتى  ُيْصب ح َاْلَملاَئ َكُة 
  18.المخاطب خالي ال هن من الحكم التوكيد لأن
. رواه الدرامي: ي َس   يم ُْتى  ح َ ة ُك َئ  لا َم َال ْ ه  ي ْل َع َ ت ْل  ص َ ل  ي ْالل   ر َخ  ا َ ه ُم ُت ْخ َ ق َاف َا و َذ َإ  و َ .82
 88ه ا حسن عبد سعد.
َوإ َذا َواَفَق َخْتُمُه َاخ  َر الل ْيل  َصل ْت َعَلْيه  تحت الخ  ( الكلمة التي
من أدات  ا) هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوهاْلَملاَئ َكُة َحتى  ُيمْس  ي َ
   98التوكيد لأن المخاطب خالي ال هن من الحكم.
. رواه ل  ي ْالل   ام ُي َق   ن  م  ؤ ْم ُال ْ ف ُر َ: ش َل َقا َ َعْن َرُسْول  الله  صلى الله عليه وسلم .92
 09الطبراني.
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) هي من نوع قَاَل: َشَرُف اْلُمْؤم ن  ق َياُم الل ْيلتحت الخ  ( الكلمة التي
الإفادة لاطب الحكم  من أدات التوكيد لأن االكلام الخبري الإبتدائي لخلوه
 19.ال ي تضمنه الكلام
"َمْن قَاَم"  شتمل الكلام الخبري في ه ه الفقرة بدأ بالكلمةالكلمات التي ت .03
  تتكون من ثلاثة مواضع  ولكن ي كر في ه ا التحليل واحدا منها فق .
قَاَم ب َعْشر  َأَياٍت لمَْ ُيْكَتْب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: َمْن 
 29. رواه أبو داود.م َن اْلَغاف ل ْين َ
) لَغاف ل ْين َقَاَم ب َعْشر  َأَياٍت لمَْ ُيْكَتْب م َن ا ْال ي تحت الخ  ( الكلمة
الإفادة  من أدات التوكيد لأن اهي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوه
  39.لاطب الحكم ال ي تضمنه الكلام
َن اْلإ  ب ل  في  ْ  .13
تَغَعاَهُدْوا َه َا اْلُقْرَأَن  فَغَوال   ْي نَغْف ٌ ُمحَم ٍد ب َيد ه   ََُو َأَشد  تَغَفل ت ا م 
 49ي ومسلم.ا. رواه البخار ُعُقل ه َ
تَغَعاَهُدْوا َه َا اْلُقْرَأَن  فَغَوال   ْي نَغْف ٌ ُمحَم ٍد ب َيد ه  ( تحت الخ  الكلمة التي
َن اْلإ  ب ل  في  ْ ُعُقل َها
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي  ) هي ََُو َأَشد  تَغَفل ت ا م 
  19الكلام.أدات التوكيد لأن الإفادة لاطب الحكم ال ي تضمنه من  الخلوه
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 اة َ َق َال ْ تى  ح َ تي  ْم  أ ُ ر ٍو ْج ُأ ُ ى  ل َع َ ت ْض َر  ع ُقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  .23
  19. رواه ابو داود.د  ج  س ْم َال ْ ن َم   ل ُج ُا الر  ه َج ُر  يخ ُْ
ُعر َضْت َعَلى  ُأُجْوٍر أُم تي  ْ َحتى  اْلَق َاَة ُيخْر ُجَها تحت الخ  ( الكلمة التي
من أدات  ا) هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوهاْلَمْسج  د   الر ُجُل م ن َ
 19.الإفادة لاطب الحكم ال ي تضمنه الكلام التوكيد لأن
ا ه َيغ ْت  و ْأ ُ ة ٍي َأ َ و ْأ َ ن  أ َر ْق ُال ْ ن َم   ة ٍر َو ْس ُ ن ْم   م َق َع ْا أ َب  نغ ْذ َر َأ َ م ْل َفغ َ تي  ْم  أ ُ ب ُو ْنغ ُذ ُ ي  ل َع َ ت ْض َر  ع ُو َ .33
 89. رواه أبو داود والترمي ي.اه َيغ َس  ن َ ثم ُ ل ٌج ُر َ
َوُعر َضْت َعَلي  ُذنُغْوُب أُم تي  ْ فَغَلْم أََرَذنْغب ا أَْعَقَم تحت الخ  ( الكلمة التي
) هي من نوع الكلام الخبري م ْن ُسْوَرٍة م َن اْلُقْرَأن  َأْو أَيٍَة أُْوت يغْ َها َرُجٌل ُثم  َنس  يَغَها
الإفادة لاطب الحكم ال ي تضمنه من أدات التوكيد لأن  االإبتدائي لخلوه
 ..99.الكلام
 ز  الله ع َ ي َق  ل َ ه ُي َس  ن َ ثم ُ ن َأ َر ْق ُال ْ أ َر َقغ َعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال : َمْن  .43
 001. رواه أبو داود والدارمي.م ٌد َج ْأ َ و َه ُو َ ة  ام َي َق  ال ْ م َو ْيغ َ ل  ج َو َ
قَغرَأ َاْلُقْرَأَن ُثم  َنس  َيُه َلق َي الله َعز  َوَجل  يَغْوَم َمْن تحت الخ  ( الكلمة التي
من أدات  ا) هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوهاْلق َياَمة  َوُهَو َأْجَدم ٌ
 101.الإفادة لاطب الحكم ال ي تضمنه الكلام التوكيد لأن
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ْنُه فَغَقرَأَُه َمابَغْينَ َصَلاة  اْلَفْجر  َوَصَلاة  ناََم َعْن ح  ْزب ه  م َن الل ْيل  َأْو َعْن َشْيٍئ م  َمْن  .13
 201. رواه مسلم.الق ْهر  ُكت َب َلُه َكَأنَّ  َا قَغرَأَُه م َن الل ْيل  
ناََم َعْن ح  ْزب ه  م َن الل ْيل  َأْو َعْن َشْيٍئ  َمن ْتحت الخ  ( الكلمة التي 
) هي ة  الق ْهر  ُكت َب لَُه َكأنَّ  َا قَغرَأَُه م َن الل ْيل  م  ْنُه فَغَقرَأَُه َمابَغْينَ َصَلاة  اْلَفْجر  َوَصَلا 
من أدات التوكيد لأن المخاطب  امن نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوه
  301خالي ال هن من الحكم.
 ة  لا َالص  و َ ْير  ب  ك ْالت و َ د  ي ْم  ح ْالت و َ ل  ي ْل  ه ْالتغ و َ ح  ي ْب  س ْالت  از  و َى ج َل َع َ ن َو ْم ُل  س ْم ُال ْ ع َجم َْأ َو َ .13
 ب  ن ُج ُل ْل   ر  كا َْذ لأ َا ْ ن َم   ك َل  ذ َ ْير  غ َصلى الله عليه وسلم و َ الله   ل  و ْس ُى ر َل َع َ
  401.ض  ائ  الح َْو َ
َوَأْجمََع اْلُمْسل ُمْوَن َعَلى َجَواز  الت ْسب ْيح  تحت الخ  ( الكلمة التي
َعَلى َرُسْول  الله  صلى الله عليه وسلم َوالتغ ْهل ْيل  َوالت ْحم  ْيد  َوالت ْكب ْير  َوالص َلاة  
) هي من نوع الكلام الخبري َوَغْير  َذل َك م َن ْاَلأذْكاَر  ل ْلُجُنب  َواْلحَائ ض  
الإفادة لاطب الحكم ال ي تضمنه  من أدات التوكيد لأن االإبتدائي لخلوه
 101الكلام.
                                                                                                                                     
 211). ص:  1191ا داية   (سورابايا: مكتبة  البلاغة الواضحة.على الجريم ومصطفى أمين. . 101 
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ا ه َد ُد ّ ر َيغ ُ ة ٍي َعليه وسلم با  َصلى الله  بي   الن  ام َق َ قال النبي صلى الله عليه وسلم: .13
 101. رواه النسائي وابن ماجه ح َب َص ْ أ َتى  ح َ
قَاَم الن بي   صلى الله عليه وسلم با  َيٍَة يُغَرد ُّدَها تحت الخ  ( التي الكلمة
من أدات التوكيد  ا) هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوهَحتى  َأْصَبح َ
 . 101الإفادة لاطب الحكم ال ي تضمنه الكلام لأن
 801.  والله أعلمه  م ّ أ ُو َ ه  ت  ن ْب  ك َ  ه  م  ار   مح َََلى إ   ة ٍو َه ْش َب   ر ُق َالن  م ُر ُيح َْ .83
ُرُم الن قَُر ب َشْهَوٍة إ َلى َمحَار م ه  َكب ْنت ه  َوأُم ّ ه   يح ْتحت الخ  ( َ الكلمة التي
من أدات التوكيد  االإبتدائي لخلوه) هي من نوع الكلام الخبري والله أعلم
  901لأن المخاطب خالي ال هن من الحكم.
قَغرََأ با  لَشاذ  إ ْن َكاَن َجاه لا  َأْو ب َتْحر يم ْه  ُعر َف ب  َل َك  فَإ ْن َعاَد إ لَْيه  َأْو َكاَن  ن ْم َ .93
م ا ب ه  ُعز َّر ب ه  تَغْعز ْيرا  بَل يغْغ ا إ َلى َأْن يَغنغْ َته ي َعْن ذ َ
  َويج َ ُب َعَلى ُكل ّ ُمَتَمك ٍّن ل ك ََعال 
  011.م َن اْلإ  ْنكاَر  َعَلْيه  َواْلَمْنع   اْلإ  ْنَكاُر َعَلْيه  َوَمْنع ه  
َمْن قَغرََأ با  لَشاذ  إ ْن َكاَن َجاه لا  َأْو ب َتْحر يم ْه  تحت الخ  ( التي الكلمة
م ا ب ه  ُعز َّر ب ه  تَغْعز ْيرا  بَل يغْغ ا إ َلى َأْن يَغنغْ َته ي 
ُعر َف ب  َل َك  فَإ ْن َعاَد إ لَْيه  َأْو َكاَن َعال 
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من أدات التوكيد  ا) هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوهَعْن َذل ك َ
  111المخاطب خالي ال هن من الحكم.لأن 
 : للَّ  ال َ؟ ق َن ْم َا : ل  ن َل ْ  قغ ُة ٌح َي ْص  الن  ن ُي ْلد ّ الله صلى الله عليه وسلم : ا َ ل ُو ْس ُر َ ال َق َ .04
    211. رواه مسلم.م ْه  ت  ام َع َو َ ْين َم  ل  س ْم ُال ْ ة  م  ئ ُلا  و َ ه  ل  و ْس ُر َل  و َ ه  اب  ت َك  ل  و َ
الله صلى الله عليه وسلم : اَلد ّْيُن قَاَل َرُسْوُل تحت الخ  ( الكلمة التي
الن ص  ْيَحٌة  قُغْلَنا : ل َمْن؟ قَاَل: للَّ  َول ك َتاب ه  َول َرُسْول ه  َولا  ُئم ة  اْلُمْسل م ْينَ 
من أدات التوكيد  ا). هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوهَوَعاَمت ه م ْ
  311الإفادة لاطب الحكم ال ي تضمنه الكلام. لأن
َأْجمََع اْلُمْسل ُمْوَن َعَلى ُوُجْوب  تَغْعق ْيم  اْلُقْراَن  اْلَعز ْيز  َعَلى اْلإ  ْطَلا ق َوتَغْنز ْيه ه   .14
  411.َوص  َيانَت ه  
َأْجمََع اْلُمْسل ُمْوَن َعَلى ُوُجْوب  تَغْعق ْيم  اْلُقْراَن  تحت الخ  ( الكلمة التي
) هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي ه  َوص  َيانَت ه  اْلَعز ْيز  َعَلى اْلإ  ْطَلا ق َوتَغْنز ْيه  
 111.الإفادة لاطب الحكم ال ي تضمنه الكلام من أدات التوكيد لأن الخلوه
 111. رواه ابو داود.َلايَغُقْل َأَحدُُكْم َنس  ْيُت اَيَة  َك َا وََك َا َبْل ُهْو َشْيٌئ ُنّس  ي َ .24
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َنس  ْيُت اَيَة  َك َا وََك َا َبْل ُهْو َلايَغُقْل َأَحدُُكْم تحت الخ  ( الكلمة التي
من أدات التوكيد  ا) هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوهَشْيٌئ ُنّس  ي َ
  111لأن المخاطب خالي ال هن من الحكم.
َلا َتَُر ب َك لَيغْ َلٌة إ لا  قَغرَْأَت ف يغْ َها ُقْل ُهَو الله ُقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  .34
.اْلُمَعو َّذتَغْين  َفَما أََتْت َعَلي  لَيغْ َلٌة إ لا  َوَأَنا أَقغْرَأُُهن  َأَحٌد و َ
  811
َلا َتَُر ب َك لَيغْ َلٌة إ لا  قَغرَْأَت ف يغْ َها ُقْل ُهَو الله ُتحت الخ  ( الكلمة التي
هي من نوع الكلام  َأَحٌد َواْلُمَعو َّذتَغْين  َفَما أََتْت َعَلي  لَيغْ َلٌة إ لا  َوَأَنا أَقغْرَأُُهن  )
الإفادة لاطب الحكم ال ي من أدات التوكيد لأن  االخبري الإبتدائي لخلوه
  911تضمنه الكلام.
.  َلا يَغَناُم َحتى  يَغْقرََأ الز َمَر َوَبني  إ ْسرَائ ْيل َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  .44
 021رواه الترمي ي وقال حسن.
) هي َحتى  يَغْقرََأ الز َمَر َوَبني  إ ْسرَائ ْيل َ َلا يَغَنام ُتحت الخ  ( التي الكلمة
من أدات التوكيد لأن المخاطب  امن نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوه
  121خالي ال هن من الحكم.
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  221ل   ْي ُهَو َأَصح  اْلُكُتُب بَغْعَد اْلُقْرَأن  .ا َ .14
 .) هي(اَل   ْي ُهَو َأَصح  اْلُكُتُب بَغْعَد اْلُقْرَأن   ال ي تحت الخ  الكلمة
لأن المخاطب   من أدات التوكيد امن نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوه
  321خالي ال هن من الحكم.
   الكلام الخبري الطلبي .ب
إ ن  ال   يَن يَغتغْ ُلوَن ك َتاَب اللَّ   َوأَقَاُموا الص لاَة َوأَنْغَفُقوا مم  ا َرَزقغْ َناُهْم س  رًّا َوَعلان َية   .14
) ل يُغَوف ّيَغُهْم ُأُجوَرُهْم َويَز يَدُهْم م ْن َفْضل ه  إ ن ُه َغُفوٌر 92(يَغْرُجوَن تج َاَرة  َلْن تَغُبوَر 
 421)03-92(فاطر :  .) 03َشُكوٌر (
إ ن  ال   يَن يَغتغْ ُلوَن ك َتاَب اللَّ   َوأَقَاُموا الص لاَة تحت الخ  ( التي الكلمة
من نوع الكلام  ) هيَوأَنْغَفُقوا مم  ا َرَزقغْ َناُهْم س  رًّا َوَعلان َية  يَغْرُجوَن تج َارَة  َلْن تَغُبور َ
"إّن"  لأن المخاطب متردد في  ا وهيمن أداة التوكيد فيه لوجودالخبري الطلبي 
  121.طالبا لمعرفته الحكم
. رواه مسلم.ن  الله تعالى يَغْرَفُع به   ََا اْلك َتاب  أَقغَْوام ا َوَيَضُع ب ه  َأَخر ْين َإ   .14
 121
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ن  الله تعالى يَغْرَفُع به   ََا اْلك َتاب  أَقغَْوام ا َوَيَضُع إ  تحت الخ  (   التيالكلمة    
من أداة التوكيد فيها  لوجودمن نوع الكلام الخبري الطلبي  ب ه  َأَخر ْيَن) هي
 .121طالبا لمعرفته في الحكم االمخاطب مترددأن يكون وهي "إّن"  لأن 
ْي لَْي َ في  ْ َجْوف ه  َشْيٌئ م َن اْلُفْرَأن  َكاْلبَغْيت  اْلخََرب  .إ   .84
رواه الترم ي  ن  ا ل  
 والنسائي  وقال الترم ي : حديث حسن.
ْي لَْي َ في  ْ َجْوف ه  َشْيٌئ م َن اْلُفْرَأن   
الكلمة التي تحت الخ  (إ ن  ا ل  
َكاْلبَغْيت  اْلخََرب  ) هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد 
 فيها وهي "إّن"  لأن المخاطب متردد في الحكم طالبا لمعرفته. 
 821)23(الحاج :  .نغ َها م ْن تَغْقَوى اْلُقُلوبَوَمْن يُغَعق ّْم َشَعائ َر اللَّ   فَإ   .94
نغ َها م ْن تَغْقَوى َمْن يُغَعق ّْم َشَعائ َر اللَّ   فَإ  تحت الخ  ( الكلمة التي
من أداة التوكيد فيها وهي  لوجود ) هي من نوع الكلام الخبري الطلبياْلُقُلوب
 921.طالبا لمعرفته "إّن"  لأن المخاطب متردد في الحكم
 َغيغْ َر اْلَغالي  ْ م ْن إ ْجَلال  الله  تعالى إ ْكرَاَم ذ ْي الش يغْ َبة  اْلُمْسل م  ن  إ   .01
  َوَحام ُل اْلُقْرَأن 
 َواْلجَافي  ْ َعْنُه. رواه أبو داود  وهو حديث حسن.
 031ف ْيه 
                                                 
 11 :. صالبلاغة في علم المعانىهدام البناء. . 121 
 23الحاج : . القرأن الكريم  821 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  921 
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الكلمة التي تحت الخ   (إ ن  م ْن إ ْجَلال  الله  تعالى إ ْكرَاَم ذ ْي الش يغْ َبة  
م  ) هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي اْلُمْسل  
 131"إّن"  لأن المخاطب متردد في الحكم طالبا لمعرفته.
ُثم  يَغُقْوُل :  ن  الن بي   صلى الله عليه وسلم َكاَن َيجَْمُع بَغْينَ الر ُجَلْين  م ْن قَغتغَْلى َأَحد ٍأ َ .11
أَيغ ُهَما َأْكثَغُر َأْخ  ا ل ْلُقْرَأن   فَإ ْن َأش  يغْ َر إ َلى َاَحد هم  َا َقد َمُه في  ال لْحد . رواه 
   231البخاري.
ن  الن بي   صلى الله عليه وسلم َكاَن َيجَْمُع (أ َ تحت الخ  الكلمة التي    
من  لوجودي من نوع الكلام الخبري الطلبي ه) بَغْينَ الر ُجَلْين  م ْن قَغتغَْلى َأَحد ٍ
 331.طالبا لمعرفته أداة التوكيد فيها وهي "إّن"  لأن المخاطب متردد في الحكم
 431رواه البخاري إ نَّ  َا اْلأَْعَماُل با  ن ّي ات  . .21
) هي من نوع الكلام إ نَّ  َا اْلأَْعَماُل با  ن ّي ات  الكلمة التي تحت الخ  (
من أداة التوكيد فيها وهي "إّن"  لأن أن يكون الخبري الطلبي لوجود 
 131المخاطب مترددا في الحكم طالبا لمعرفته.
. وه ا الحديث من أصول الإسلام. رواه إ نَّ  َا ل ُكل ّ اْمر ىء  َمانَغَوىو َ .31
 131البخاري.
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الكلمة التي تحت الخ  (إ نَّ  َا ل ُكل ّ اْمر ىء  َمانَغَوى) هي من نوع الكلام 
وجود من أداة التوكيد فيها وهي "إّن"  لأن المخاطب متردد في الخبري الطلبي ل
 131الحكم طالبا لمعرفته.
 831. رواه الترم ي وابن ماجه.إ ن  الن اَا َلُكْم تَغَبع ٌ .41
) هي من نوع الكلام إ ن  الن اَا َلُكْم تَغَبع ٌالكلمة التي تحت الخ  (
لأن أن يكون الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي "إّن"  
 931المخاطب مترددا في الحكم طالبا لمعرفته.
ْن أَْقطَار  ْاَلأْرض  يَغتَغَفق ُهْوَن في  ْ الد ّْين .و َ .11
رواه الترم ي وابن  إ ن  ر َجالا  َيأْتُغْوَنُكْم م 
 041ماجه.
الكلمة التي تحت الخ  (إ ن  ر َجالا  َيأْتُغْوَنُكْم م ْن أَْقطَار  ْاَلأْرض  
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد  يَغتَغَفق ُهْوَن في  ْ الد ّْين ) 
 141فيها وهي "إّن"  لأن المخاطب متردد في الحكم طالبا لمعرفته.
رواه ابن    فَإ ن ُه ُيْكرَُه اْلجُُلْوُا ف ْيه  قَغْبَل َأْن ُيَصل َّي.ْن َكاَن َمْسج  د  ا فَغُهَو اَكدفَإ   .11
  241مسعود.
                                                                                                                                     
 32د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  131 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  131 
 03د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  831 
 11 :. ص البلاغة في علم المعانىهدام البناء. . 931 
 03د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  041 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  141 
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الكلمة التي تحت الخ  (  إ ْن َكاَن َمْسج  د  ا فَغُهَو اَكد  فَإ ن ُه ُيْكرَُه اْلجُُلْوُا 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة  ف ْيه  قَغْبَل َأْن ُيَصل َّي.) 
ها وهي "إّن"  لأن أن يكون المخاطب مترددا في الحكم طالبا التوكيد في
 341لمعرفته.
 ُمْضَغٌة إ َذا َصَلَحْت َصَلَح الجََْسَد ُكل ه َُأَلا  .11
  َوإ َذا َفَسَدْت َفَسَد إ ن  في  ْ الجََْسد 
الجََْسُد ُكل ُه  َأَلا َوه َي اْلَقْلُب. رواه البخاري.
 441
الكلمة التي تحت الخ  (إ ن  في  ْ الجََْسد  ُمْضَغٌة إ َذا َصَلَحْت َصَلَح 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها  الجََْسَد ُكل ُه) 
 141وهي "إّن"  لأن المخاطب متردد في الحكم طالبا لمعرفته.
اْمتَغنَغْعُتْم م َن التغ ْعل م  لا  ْرت َفاع  َمْنز لَت ُكْم وََكثْغرَة   ن ُكْم إ َذا ُصر ُتمْ َساَدٌة َمتغْ بُغْوَعْين  فَإ   .81
  141.َشَغل ُكم ْ
الكلمة التي تحت الخ  (  إ ن ُكْم إ َذا ُصر ُتمْ َساَدٌة َمتغْ بُغْوَعْين  اْمتَغنَغْعُتْم م َن 
الكلام الخبري الطلبي هي من نوع  التغ ْعل م  لا  ْرت َفاع  َمْنز لَت ُكْم وََكثْغَرة  َشَغل ُكْم.) 
لوجود من أداة التوكيد فيها وهي "إّن"  لأن أن يكون المخاطب مترددا في 
 141الحكم طالبا لمعرفته.
                                                 
 11 :. ص البلاغة في علم المعانىهدام البناء. . 341 
 13د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  وي  . أبي زكريا يحيى الّنو 441 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  141 
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  841.إ نا للَّ    َوإ نا  إ لَْيه  رَاج  ُعْون َ .91
هي من نوع  ) إ نا للَّ    َوإ نا  إ لَْيه  رَاج  ُعْون َ الكلمة التي تحت الخ  (  
بي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي "إّن"  لأن المخاطب الكلام الخبري الطل
 941متردد في الحكم طالبا لمعرفته.
. وهو حديث مشهور رواه أبو إ ن  َسر َك َأْن ُتَطو َق به  َا َطْوق ا م ْن َناٍر فَاقغْ بَغْلَها .01
  011داود.
َناٍر فَاقغْ بَغْلَها) الكلمة التي تحت الخ  (إ ن  َسر َك َأْن ُتَطو َق به  َا َطْوق ا م ْن 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي "إّن"  
 111لأن أن يكون المخاطب مترددا في الحكم طالبا لمعرفته.
.أَن ُه َكاَن َيخَْتُم اْلُقْرَأَن ف ْيَما بَغْينَ الق ْهر  َواْلَعْصر   .11
     211
َيخَْتُم اْلُقْرَأَن ف ْيَما بَغْينَ الق ْهر   الكلمة التي تحت الخ  (  أَن ُه َكان َ
لوجود من أداة التوكيد فيها هي من نوع الكلام الخبري الطلبي  َواْلَعْصر .) 
 311طالبا لمعرفته. ّن"  لأن المخاطب متردد في الحكموهي "أ
 411.أَن ُه َكاَن َيخَْتُم قَغْبَل الر ُكْوع   .21
                                                 
 14د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  841 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  941 
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 11 :. ص البلاغة في علم المعانىهدام البناء. . 111 
 84د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  211 
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َتُم قَغْبَل الر ُكْوع  ) هي من نوع الكلمة التي تحت الخ  (أَن ُه َكاَن يخ َْ 
الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي "إّن"  لأن أن يكون 
 111المخاطب مترددا في الحكم طالبا لمعرفته.
.َأن  اْلَفض  يغْ َلَة اْلق َياُم با  ل لْيل  َواْلق رَأََة ف ْيه  َتحْص  ُل با ْلَقل ْيل  َواْلَكث ْير   .31
 111
الكلمة التي تحت الخ  (َأن  اْلَفض  يغْ َلَة اْلق َياُم با  ل لْيل  َواْلق رَأََة ف ْيه  َتحْص  ُل 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد  با ْلَقل ْيل  َواْلَكث ْير ) 
 111فيها وهي "أّن"  لأن المخاطب متردد في الحكم طالبا لمعرفته.
قرَاَءة َُصلَى َوقَغرَأ َُثم  رََأى َماء  يَغْلَزُمُه اْست ْعَمالُُه فَإ  َوَلْو تَغَيم َم و َ  .41
.ن ُه َيحَْرُم َعَلْيه  اْل 
 811
الكلمة التي تحت الخ  (إ ن ُه َيحَْرُم َعَلْيه  اْل قرَاَءُة) هي من نوع الكلام 
الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي "إّن"  لأن أن يكون 
 911ددا في الحكم طالبا لمعرفته.المخاطب متر 
.ن ُه َلاَيحَْرُم َعَلْيه  اْلق رَأَُة َعلَى اْلَم َْهب  الص ح  ْيح  اْلُمْخَتار  فَإ   .11
  011
                                                 
 11 :. ص البلاغة في علم المعانىهدام البناء. . 111 
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الكلمة التي تحت الخ  (  إ ن ُه َلاَيحَْرُم َعَلْيه  اْلق رَأَُة َعلَى اْلَم َْهب  
الطلبي لوجود من أداة هي من نوع الكلام الخبري  الص ح  ْيح  اْلُمْخَتار ) 
 111التوكيد فيها وهي "أّن"  لأن المخاطب متردد في الحكم طالبا لمعرفته.
.أَن ُه َلاَيجُْوز َُوف ْيه  َوْجُه ل بَغْعض  َأْصَحاب  الش اف ع ْي  .11
 211
الكلمة التي تحت الخ  (أَن ُه َلاَيجُْوُز) هي من نوع الكلام الخبري 
ها وهي "أّن"  لأن أن يكون المخاطب الطلبي لوجود من أداة التوكيد في
 311مترددا في الحكم طالبا لمعرفته.
.إ ّني  ْ أَقغْرَأ َاْلُقْرَأَن في  ْ َصَلاتي  ْ َوأَقغْرَأ ََعَلى ف رَاش  ي ْ .11
  411
الكلمة التي تحت الخ  (إ ّني  ْ أَقغْرََأ اْلُقْرَأَن في  ْ َصَلاتي  ْ َوأَقغْرََأ َعَلى ف رَاش  ْي) 
إّن"  "ي الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي هي من نوع الكلام الخبر 
 111لأن المخاطب متردد في الحكم طالبا لمعرفته.
ْزبي  ْ َوَأَنا ُمْضَطج  َعٌة َعَلى الس ر ْير   .81
.إ ّني  ْ لأ  َقغْرَأ َح 
 111
                                                 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  111 
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ْزبي  ْ َوَأَنا ُمْضَطج  َعٌة َعَلى الس ر ْير ) 
الكلمة التي تحت الخ  (إ ّني  ْ لأ  َقغْرََأ ح 
وع الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي "إّن"  هي من ن
 111لأن أن يكون المخاطب مترددا في الحكم طالبا لمعرفته.
.أَن ُه َكاَن في  ْ َصَلاة  اْلع َشاء  فَغَيُدل  َعَلى َتْكر ْير ه  م  ْنه ُ .91
 811
الكلمة التي تحت الخ  (أَن ُه َكاَن في  ْ َصَلاة  اْلع َشاء  فَغَيُدل  َعَلى َتْكر ْير ه  
م  ْنُه) هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي 
 911أّن"  لأن المخاطب متردد في الحكم طالبا لمعرفته."
 011رَاء  الص ُفْوف  .أَن ُه َبَكى َحتى  سم َ ُعْوا َبَكاَءُه م ْن و َ .01
الكلمة التي تحت الخ  (أَن ُه َبَكى َحتى  سم َ ُعْوا َبَكاَءُه م ْن َورَاء  
الص ُفْوف  ) هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها 
 111وهي "أّن"  لأن أن يكون المخاطب مترددا في الحكم طالبا لمعرفته.
. رواه َرُسْوَل الله  َصلى الله عليه وسلم ق رَأَة  ُمَفّس  َرة  َحْرف ا َحْرف ا أَنغ َها نَغَعَتْت ق رَأَة َ .11
 211ابو داود والنسائي والترم ي قال الترم ي : حديث حسن صحيح.
                                                 
 11 :. ص البلاغة في علم المعانىهدام البناء. . 111 
 91د.ا  ص : قرأن  التّبيان في آداب حملة الأبي زكريا يحيى الّنووي  . 811 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  911 
 91د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  011 
 11 :. ص البلاغة في علم المعانىهدام البناء. . 111 
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الكلمة التي تحت الخ  (أَنغ َها نَغَعَتْت ق رَأََة َرُسْوَل الله  َصلى الله عليه 
ا.) هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود من وسلم ق رَأَة  ُمَفّس  َرة  َحْرف ا َحْرف  
 311أّن"  لأن المخاطب متردد في الحكم طالبا لمعرفته."أداة التوكيد فيها وهي 
إبن مسعود. .ّني  ْ أَقغْرَأ ُاْلُمَفص َل في  ْ رََكَعٍة َواح  َدة ٍإ   .21
 411
َدٍة.) هي من الكلمة التي تحت الخ  (إ ّني  ْ أَقغَْرُأ اْلُمَفص َل في  ْ رََكَعٍة 
َواح 
نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي "إّن"  لأن أن 
 111يكون المخاطب مترددا في الحكم طالبا لمعرفته.
إ ن  الن قََر إ َلى اْلأَْمَرد  الحََْسن  م ْن َغْير  َحاَجٍة َحرَاٌم.ف َ .31
  111
ْمَرد  الحََْسن  م ْن َغْير  َحاَجٍة الكلمة التي تحت الخ  (إ ن  الن قََر إ َلى اْلأ َ
َحرَاٌم) هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي 
 111أّن"  لأن المخاطب متردد في الحكم طالبا لمعرفته."
يغْ َرٌة في  ْ الص ح  ْيح  َوَغْيره ُْم ل َع ْا   .41
 811.أَن ُه َجاَئْت َأَحاد ْيُث َكث 
                                                 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  311 
 91د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  411 
 11 :. ص البلاغة في علم المعانىهدام البناء. . 111 
 31د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  111 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  111 
 38د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  811 
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يغْرٌَة في  ْ الص ح  ْيح  الكلمة التي تحت 
الخ  (أَن ُه َجاَئْت َأَحاد ْيُث َكث 
َوَغْيرُه) هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي 
 911"أّن"  لأن أن يكون المخاطب مترددا في الحكم طالبا لمعرفته.
ْن إ ّني  ْ لأ  َْعر ُف َأْصَواَت رُفغَْقة  اْلأَْشع ر ْيَن با  ل لي ْ .11
ل  ح  ْينَ يَْدُخُلْوَن َوأ ْعر ُف َمَناز  َُْم م 
  َوإ ْن ُكْنَت َلم ْأََر َمَناز  َُم ْح  ْينَ نَغزَُلْوا با لنغ َهار . رواه أ ْصَواته  ْم با ْلُقْرَأن  با لل ْيل  
 081البخاري ومسلم.
ْيَن با  ل لْيل  الكلمة التي تحت الخ  (إ ّني  ْ لأ  َْعر ُف َأْصَواَت رُفغَْقة  اْلأَْشع ر  
ح  ْينَ َيْدُخُلْوَن َوأ ْعر ُف َمَناز  َُْم م ْن أ ْصَواته  ْم با ْلُقْرَأن  با لل ْيل  ) هي من نوع 
أّن"  لأن المخاطب "الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي 
 181متردد في الحكم طالبا لمعرفته.
. رواه إ ن  الش ْيطَان  َيْدُخل ُُك ب َيد ه  َعَلى َفم ه   ف َإ َذا تَغثَاَءَب َأَحدُُكْم فَغْلُيْمس   .11
 281مسلم.
الكلمة التي تحت الخ  (إ ن  الش ْيطَان  يَْدُخُل) هي من نوع الكلام 
الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي "أّن"  لأن أن يكون 
 381المخاطب مترددا في الحكم طالبا لمعرفته.
                                                 
 11 :. ص البلاغة في علم المعانىهدام البناء. . 911 
 18د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  أبي زكريا يحيى الّنووي  . 081 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  181 
 19د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  281 
 11 :. ص البلاغة في علم المعانىهدام البناء. . 381 
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 481.َة تَغنَغز ُل ع ْنَد َخاتَ  َة  اْلُقْرَأن  إ ن  الر حم َْ .11
) هي من إ ن  الر ْحمََة تَغنَغز ُل ع ْنَد َخاتَ  َة  اْلُقْرَأن  الكلمة التي تحت الخ  (
إّن"  لأن "نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي 
 181المخاطب متردد في الحكم طالبا لمعرفته.
 181.مج َْيد ٌإ ن َك حم َ ْيٌد  .81
الكلمة التي تحت الخ  (إ ن َك حم َ ْيٌد مج َْيٌد) هي من نوع الكلام الخبري 
الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي "إّن"  لأن أن يكون المخاطب 
 181مترددا في الحكم طالبا لمعرفته.
ُت َعَلى َخيغْ َثَمة  َوُهَو إ ن  اْلَمر ْيَض إ َذا قُر َئ ع ْنَد اْلُقْرَأن  ل  َل َك خ  ف َة َفَدَخل ْ .91
   881.َمر ْيض ٌ
الكلمة التي تحت الخ  (إ ن  اْلَمر ْيَض إ َذا قُر َئ ع ْنَد اْلُقْرَأن  ل  َل َك 
خ  ف َة َفَدَخْلُت َعَلى َخيغْ َثَمة  َوُهَو َمر ْيٌض) هي من نوع الكلام الخبري 
متردد في إّن"  لأن المخاطب "الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي 
  981الحكم طالبا لمعرفته.
                                                 
 121د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  481 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  181 
 921د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  181 
 11 :. ص البلاغة في علم المعانىهدام البناء. . 181 
 141د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  .  أبي زكريا يحيى الّنووي  881 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  981 
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.إ ّني  ْ أَرَاَك اْليَغْوَم َصالح ا  فقلت:  .08
 091
الكلمة التي تحت الخ  (إ ّني  ْ أَرَاَك اْليَغْوَم َصالح ا ) هي من نوع الكلام 
الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي "إّن"  لأن أن يكون 
 191المخاطب مترددا في الحكم طالبا لمعرفته.
 291.إ ن ُه قُر َئ ع ْند ي  اْلُقْرَأن َ .18
الكلمة التي تحت الخ  (إ ن ُه قُر َئ ع ْند ي  اْلُقْرَأَن) هي من نوع 
إّن"  لأن "الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي 
 391المخاطب متردد في الحكم طالبا لمعرفته.
 491.ْلُمْصَحا  إ َذا أَُقد َّم ب ه  َعَلْيه  ن  اْلق َياَم ُمْسَتَحبٌّ َأْن يَغُقْوَم ل  لأ  َ .28
الكلمة التي تحت الخ  (َأن  اْلق َياَم ُمْسَتَحبٌّ َأْن يَغُقْوَم ل ْلُمْصَحا  
إ َذا أَُقد َّم ب ه  َعَلْيه ) هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة 
طالبا  التوكيد فيها وهي "أّن"  لأن أن يكون المخاطب مترددا في الحكم
 191لمعرفته.
 191.نغ َها تَغنغَْهى َصاح  َبها ََعن  اْلَقَبائ ح  لأ  َ .38
                                                 
 141د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  ووي  . أبي زكريا يحيى الن ّ091 
 11 :. ص البلاغة في علم المعانىهدام البناء. . 191 
 141د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  291 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  391 
 011د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  491 
 11 :. ص البلاغة في علم المعانىهدام البناء. . 191 
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الكلمة التي تحت الخ  (أَنغ َها تَغنغَْهى َصاح  َبهَا َعن  اْلَقَبائ ح  ) هي من 
أّن"  لأن "نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي 
 191المخاطب متردد في الحكم طالبا لمعرفته.
 891.َصاح  بَغَها يَغنغْ َته ْى ا َلى َعْقل ه  َورَْأي ه  ن  لأ  َ .48
الكلمة التي تحت الخ  (َأن  َصاح  بَغَها يَغنغْ َته ْى ا َلى َعْقل ه  َورَْأي ه ) هي 
أّن"  "من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي 
 991لأن المخاطب متردد في الحكم طالبا لمعرفته.
 002(( شرح صحيح مسلم)) اْلخلا  ََف ف ْيه  َأو ل ٌ َقْد َأْوَضَحت ْو َ .18
الكلمة التي تحت الخ  (َقْد َأْوَضَحْت اْلخلا  ََف ف ْيه  َأو ٌل) هي من 
"  لأن قدنوع الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها وهي "
 102أن يكون المخاطب مترددا في الحكم طالبا لمعرفته.
 ال تي  ْ الد  ْوَرَقة َإ نغ َها ن ْسَبٌة إ َلى  .18
  202.اْلَقَلان   الط َوال 
                                                 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  191 
 011د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  أبي زكريا يحيى الّنووي  . 2١١ 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  991 
 411د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  002 
 11 :. ص البلاغة في علم المعانىهدام البناء. . 102 
 411د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  202 
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 ال تي  ْ 
الكلمة التي تحت الخ  (إ نغ َها ن ْسَبٌة إ َلى اْلَقَلان   الط َوال 
الد  ْوَرَقَة) هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها 
 302عرفته.وهي "إّن"  لأن أن يكون المخاطب مترددا في الحكم طالبا لم
.إ نَّ  َا َأَنا اْلَغزَالي  ْ ب َتْخف ْيا  الز اي َمْنُسْوٍب إ َلى قَغْريٍَة م ْن قرى طوا .18
 402
نَّ  َا َأَنا اْلَغزَالي  ْ ب َتْخف ْيا  الز اي َمْنُسْوٍب إ َلى إ  الكلمة التي تحت الخ  (
قَغْريٍَة م ْن قرى طوا) هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة 
 102إّن"  لأن المخاطب متردد في الحكم طالبا لمعرفته."التوكيد فيها وهي 
 في  ْ التغ ْه  ْيب  اْلأَْسمَاء  و َ .88
 102.َوالل َغات   َقْد َبَسْطَت بَغَيان ه 
 في  ْ التغ ْه  ْيب  اْلأَْسمَاء  
الكلمة التي تحت الخ  (َقْد َبَسْطَت بَغَيان ه 
َوالل َغات  ) هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود من أداة التوكيد فيها 
 102وهي "قد"  لأن أن يكون المخاطب مترددا في الحكم طالبا لمعرفته.
 الإنكاريالكلام الخبري  .ت
لا  يَغُقوُل لَه َُفَأَري في  ْ َمَنام ه  ك َأَن ُه َناَم لَيغْ َلة  َعْن َحْزب ه   .98
 802:َأن  قَائ 
                                                 
 11 :. ص البلاغة في علم المعانىهدام البناء. . 302 
 111د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  402 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  102 
 111د.ا  ص : القرأن  التّبيان في آداب حملة . أبي زكريا يحيى الّنووي  102 
 11 :. ص البلاغة في علم المعانىهدام البناء. . 102 
 11د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  802 
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الكلمة التي تحت الخ  (أَن ُه َناَم لَيغْ َلة  َعْن َحْزب ه  َوَأن  قَائ لا  يَغُقوُل لَُه) 
هي من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود من أداة التوكيد فيها وهي 
 902ن أن يكون منكرا للحكم ال ي يراد إلقاؤه إليه.أّنان"  لأ"
.إ ن  الله تَغَعالىف َ ن ُه إ ْن لمَْ َيُكْن يَغرَاه ُفَإ   .09
 012
الكلمة التي تحت الخ  (إ ن ُه إ ْن لمَْ َيُكْن يَغرَاُه َوإ ن  الله تَغَعالى) هي 
من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود من أداة التوكيد فيها وهي 
ن أن يكون منكرا للحكم ال ي يراد إلقاؤه إليه معتقدا خلافه إّنان"  لأ"
 112فيجب تأكيد الكلام له.
.إ ن  الص َلاَة َلا َتص  ح  إ لا  به  َاف َ أَن ُه َلاَيحْر ُم َبْل يج َب ُالص ح  ْيُح اْلُمْخَتاُر  .19
 212
الكلمة التي تحت الخ  (أَن ُه َلاَيحْر ُم َبْل يج َ ُب َوإ ن  الص َلاَة َلا َتص ح  
إ لا  به  َا) هي من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود من أداة التوكيد فيها 
 312إّنان"  لأن أن يكون منكرا للحكم ال ي يراد إلقاؤه إليه."وهي 
 412.َرْدَنا َأْن َنَْت َم اْلُقْرَأن َن  أ َلأ  َ نا  أَْرَسْلَنا إ لَْيك َإ   .29
                                                 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  902 
 11د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  012 
 11 :. ص البلاغة في علم المعانىهدام البناء. . 112 
 01د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  212 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  312 
 121د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  412 
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الكلمة التي تحت الخ  (إ نا  أَْرَسْلَنا إ لَْيَك وَأن  أََرْدَنا َأْن َنَْت َم اْلُقْرَأَن) 
هي من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود من أداة التوكيد فيها وهي 
دا إّن وأّن"  لأن أن يكون منكرا للحكم ال ي يراد إلقاؤه إليه معتق"
 112خلافه فيجب تأكيد الكلام له.
.َأن  اْلُقْرَأَن اْلَمتغْ ُلْو في  ْ جم َ ْيع  اْلأَْقطَار  َعَلى  َقْد َأْجمََع اْلُمْسل ُمْون َو َ .39
  112
َأن  اْلُقْرَأَن اْلَمتغْ ُلْو (َقْد َأْجمََع اْلُمْسل ُمْوَن و َ تحت الخ  الكلمة التي
من أداة  لوجود الإنكاريهي من نوع الكلام الخبري  )في  ْ جم َ ْيع  اْلأَْقطَار  
أن يكون منكرا للحكم ال ي يراد "  لأن أن وقد"التوكيد فيها وهي 
 112.إلقاؤه إليه
أَذَْكَرني  ْ آيَة  ُكْنُت َأْسَقْطتُغَها. رواه البخاري. د ْق َل َ .49
 812
هي من الكلمة التي تحت الخ  (لََقْد أَذَْكَرني  ْ آيَة  ُكْنُت َأْسَقْطتُغَها) 
ل وقد"  "نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود من أداة التوكيد فيها وهي 
لأن أن يكون منكرا للحكم ال ي يراد إلقاؤه إليه معتقدا خلافه فيجب 
 912تأكيد الكلام له.
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 131د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  112 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  112 
 131د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  812 
 11 :. ص البلاغة في علم المعانىهدام البناء. . 912 
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 اْشَتَكى َكاَن َيأُْمُرني  ْ أ َ َلم افغ َ .19
 022.ْن أَفغَْعَل َذل َك ب ه 
الكلمة التي تحت الخ  (َلم ا َوَأْن أَفغَْعَل َذل َك ب ه ) هي من نوع 
َلم ا وأن"   "الكلام الخبري الإنكاري لوجود من أداة التوكيد فيها وهي 
 122لأن أن يكون منكرا للحكم ال ي يراد إلقاؤه إليه.
 222َواْلغ َص.  َوالتغ َقى َواْلَعَفاَف إ نا  َنْسأَُلَك ا َُْدى لل ُهم  ا َ .19
الكلمة التي تحت الخ  (اَلل ُهم  َوإ نا  َنْسأَُلَك ا َُْدى) هي من نوع 
اَلل ُهم  وإّن"   "الكلام الخبري الإنكاري لوجود من أداة التوكيد فيها وهي 
لأن أن يكون منكرا للحكم ال ي يراد إلقاؤه إليه معتقدا خلافه فيجب 
 322تأكيد الكلام له.
  َوَخَوات ْيَم أَْعَمال َنا َوأَنْغُفَسَنا  َوأَْهل يغْ َنا إ نا  َنْستَغْود ُعَك أَْدَيانَغَنا َوأَْبَدانَغَنا اَلل ُهم   .19
َوَأْحَبابَغَنا َوَسائ ر  اْلُمْسل م ْينَ.
 422
الكلمة التي تحت الخ  (اَلل ُهم  َوإ نا  َنْستَغْود ُعَك أَْدَيانَغَنا َوأَْبَدانَغَنا) هي 
اَلل ُهم   "بري الإنكاري لوجود من أداة التوكيد فيها وهيمن نوع الكلام الخ
 122وإنا"  لأن أن يكون منكرا للحكم ال ي يراد إلقاؤه إليه.
                                                 
 131د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  022 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  122 
 831د.ا  ص :التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  222 
 11 :. ص البلاغة في علم المعانىهدام البناء. . 322 
 121د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  ووي  . أبي زكريا يحيى الن ّ422 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  122 
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َيَة في  ْ الد ّْين  َوالد  نْغَيا َواْلأَخ  َرة   اَلل ُهم   .89
  َواْجمَْع بَغيغْ نَغنَا إ نا   ََنْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاف 
 َدار  َكرَاَمت َك ب َفْضل َك َوَرْحمَت َك.َوبَغْينَ َأْحَبابَغَنا في  
 122
َيَة في  ْ 
الكلمة التي تحت الخ  (اَلل ُهم  َوإ نا   ََنْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاف 
الد ّْين  َوالد  نْغَيا َواْلأَخ  َرة ) هي من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود من 
ن أن يكون منكرا للحكم ال ي اَلل ُهم  وإّنا"  لأ "أداة التوكيد فيها وهي 
 122يراد إلقاؤه إليه معتقدا خلافه فيجب تأكيد الكلام له.
 822.ل يَغْفَعَل َما َقد  ْمَناه ُو َ ل َيْجَتن ُب اْلإ  ْقت َصاَر َعلَى اْلبَغْعض  و َ .99
الكلمة التي تحت الخ  (ل َيْجَتن ُب اْلإ  ْقت َصاَر َعلَى اْلبَغْعض  َول يَغْفَعَل 
هي من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود من أداة التوكيد َما َقد  ْمَناُه) 
ل  ول  "  لأن أن يكون منكرا للحكم ال ي يراد إلقاؤه  "فيها وهي
 922إليه.
 032. رواه الترم ي.أَنغ َها رُقَغي ة ٌأَْدرَاَك  َماو َ .001
الكلمة التي تحت الخ  (َما أَْدرَاَك أَنغ َها رُقَغي ٌة) هي من نوع الكلام 
َما وأّن"  لأن أن  "الخبري الإنكاري لوجود من أداة التوكيد فيها وهي 
                                                 
 121د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  122 
 11 :. ص البلاغة في علم المعانىهدام البناء. . 122 
  341د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  822 
 11د.ا  ص: جواهر البلاغة. . أحمد ا اشمي  922 
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يكون منكرا للحكم ال ي يراد إلقاؤه إليه معتقدا خلافه فيجب تأكيد 
 132الكلام له.
 المبحث الثاني أغراض الكلام الخبري
حث أن يعرض البيانات ال ي قد البا ا البحث حاولفي ه   
ها في الباب الثاني وتحليلها ومنقستها. وأما مراحل الدراسة ال ي يستفيد منها وضح
راض ا فهي مرحلة التعرف على أغالباحث في عرض البيانات وتحليلها ومناقسته
   نىا يلي: نآالتبيان في أداب حملة القر الكلام الخبري في كتاب 
 بتدائيالكلام الخبري الإأغراض  .أ
هي الحث على السعي والجد  فالسبب  من النمرة الأولى الغرض .1
لأن أهل القرأن  232إفادة المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
 يجمعوا بالرسول لله في الجنة النعيم.
من النمرة الأولى هي الحث على السعي والجد  فالسبب والغرض 
لأن يقرأ القرأن  332المتكلم عالم به ا الحكم إفادة المخاطب أن 
 يتتعتع نيلا طيبان.
  فالسبب إفادة المخاطب فائدة الخبر من النمرة الثانية هي الغرضو  .2
 لأن القرأن عبارة عن ذكر الله.   432الحكم ال ي تضمنته الجملة 
                                                 
 11 :. ص البلاغة في علم المعانىهدام البناء. . 132 
 14)ز ص: 4141: ( دارالكتب علوم البلاغة. . أحمد مصطفى المراغي. 232 
 14المراغي. علوم البلاغة...  ص: . أحمد مصطفى 332 
 14المراغي. علوم البلاغة...  ص: . أحمد مصطفى 432 
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  فالسبب إفادة المخاطب فائدة الخبر من النمرة الثانية هيوالغرض 
 لأن المالا يعمل جهاد في سبيل الله. 132ضمنته الجملة الحكم ال ي ت
من النمرة الثلاثة هي الحث على السعي والجد  فالسبب والغرض  .3
لل ين أتيناهم  132إفادة المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
 الكتاب يتلونه حق تلاوته ومن يكفر به فألئك هم الخاسرون.
  فالسبب إفادة المخاطب برفائدة الخ من النمرة الرابعة هيوالغرض  .4
قال رسول الله صلى اللع عليه  132الحكم ال ي تضمنته الجملة 
وسلم: قرأ عنده أية من كتاب الله أعطاه الله تعالى بعدد خطواته 
 قصورا في الجنة.
  فالسبب إفادة المخاطب فائدة الخبر من النمرة الخامسةوالغرض  .1
 لم القرأن وعلمه.لل ين كثرة تع 832الحكم ال ي يضمنته الجملة 
  فالسبب إفادة فائدة الخبر من النمرة السادسة هيوالغرض  .1
للإمام يقرأ القرأن  932المخاطب الحكم ال ي يضمنته الجملة 
فاصحا  لأن الم هب الصحيح المختار ال ي عليه من يتعمد من 
العلماء أن قرأة القرأن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من 
  042لأذكار.
فائدة الخبر  فالسبب إفادة المخاطب  من النمرة السابعة هي والغرض .1
 لل ين كثرة تعلم القرأن وعلمه. 142 الحكم ال ي يضمنته الجملة
                                                 
  14المراغي. علوم البلاغة...  ص: . أحمد مصطفى 132 
 111). ص:  1191ا داية   (سورابايا: مكتبة  البلاغة الواضحة.على الجريم ومصطفى أمين. . 132 
 211ص:   البلاغة الواضحة... على الجريم ومصطفى أمين  . 132 
 111ص:   ضحة... االبلاغة الو ومصطفى أمين  . على الجريم 832 
 111ص:   ضحة... االبلاغة الو   ومصطفى أمين. على الجريم 932 
 11د.ا  ص : التّبيان في آداب حملة القرأن  . أبي زكريا يحيى الّنووي  042 
 111). ص:  1191ا داية   (سورابايا: مكتبة  ضحة.االبلاغة الو على الجريم ومصطفى أمين. . 142 
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فائدة الخبر  فالسبب إفادة المخاطب الحكم  افيهمن النمرة والغرض  .8
ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة هماطريقتان في  242 ال ي يضمنته الجملة
 سلم كافة.
فائدة الخبر  فالسبب إفادة المخاطب من النمرة التاسعة هي والغرض  .9
أعمل الدنياك ككأنه تعيذ أبدا  342 الحكم ال ي يضمنته الجملة
 وأعمل الأخرتك ككأنه تَوت غدا.
فالسبب إفادة المخاطب أن   ا الحث على السعي والجدوالغرض فيه .01
عبارة  لأن تعّلم العلم ليختر الدنيا هو 442المتكلم عالم به ا الحكم 
 عن الأنسان الطماء.
  هي الحث على السعي والجد من النمرة الإحدى عشر والغرض .11
من طلب  142فالسبب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
 العلم بدون النية الطيبة وهو جائح.
السبب إفادة فائدة الخبر  فهي  من النمرة الإثص عشر والغرض .21
 لأن يفصح الحديث. 142ملة ضمنته الجالمخاطب الحكم ال ي ت
السبب إفادة المخاطب فائدة الخبر  فمن النمرة الثلاثة عشر  والغرض .31
لأنه بنبغي لكل مسلم أن يجب  142ضمنته الجملة الحكم ال ي ت
 للكافر الإسلام.
فائدة الخبر  فالسبب إفادة من النمرة الرابعة عشر هي والغرض  .41
 لأن الأداب فوق العلم. 842ضمنته الجملة كم ال ي تالمخاطب الح
                                                 
 111ص:  ضحة... االبلاغة الو ومصطفى أمين   . على الجريم 242 
 111ص:  ضحة... االبلاغة الو ومصطفى أمين   . على الجريم 342 
 14)ز ص: 4141( دارالكتب : علوم البلاغة. . أحمد مصطفى المراغي. 442 
 14علوم البلاغة...  ص:   المراغي. أحمد مصطفى 142 
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  من النمرة الخامسة عشر هي الحث على السعي والجد والغرض .11
لأن كل علم  942فالسبب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
 يعطى من الله.
فائدة الخبر  فالسبب إفادة  من النمرة السادسة عشر هيوالغرض  .11
يحفظ الأدب لأن المعلم  012ضمنته الجملة تالمخاطب الحكم ال ي 
 في كل حال.
السبب إفادة فائدة الخبر  ف من النمرة السابعة عشر هيوالغرض  .11
 لل ين كثرة مجموع محاقة. 112ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
  من النمرة الثامنة عشر هي الحث على السعي والجدوالغرض  .81
لأن المعلم  212فالسبب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
 يملك الروح الصبر.
السبب إفادة ف فائدة الخبر  من النمرة التاسعة عشر هي والغرض .91
لأن كثرة الخيرات طريق  312ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 لنيل السعادة وهو يقرأ القرأن.
السبب إفادة المخاطب فائدة الخبر  ف هيمن النمرة العشرين  والغرض .02
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله  412الجملة ضمنته الحكم ال ي ت
عنه قال: ينبغي لحامل القرأن أن يعرف بليلة إذا الناا نائمون  
وبنهاره إذا الناا مفطرون  وبحزنه إذا الناا يفرحون  وببكائه إذا 
                                                 
 14)ز ص: 4141( دارالكتب : علوم البلاغة. . أحمد مصطفى المراغي. 942 
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الناا يضحكون  وبصمته إذا الناا يخوضون  وبحشوعه إذا الناا 
  112يختالون.
السبب فائدة الخبر  ف هي لعشرينمن النمرة الإحدى وا والغرض .12
ومن أهم ما يؤمر به  112 ضمنته الجملةإفادة المخاطب الحكم ال ي ت
 أن يح ر كل الح ر من التخاذ القرأن معيشة يكتسب بها.
السبب إفادة فائدة الخبر  ف والغرض من النمرة الإثص والعشرين هي .22
إما  معناه يتعجلون أجره 112 ضمنته الجملةالمخاطب الحكم ال ي ت
 نىال وإما بسمعة أو نحوهما.
الحث على السعي  افيهمن النمرة الثلاثة والعشرين هي والغرض  .32
 812والجد  فالسبب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
 القرأن غني لافقر معه
السبب إفادة فائدة الخبر  ف والغرض من النمرة الرابعة والعشرين هي .42
ينبغي أن يحافظ على  912الجملة ضمنته المخاطب الحكم ال ي ت
 تلاوته ويكثر منها.
السبب إفادة ف فائدة الخبر من النمرة الخامسة والعشرين هي  والغرض .12
 فأكثر يقرأ القرأن. 012ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
فائدة الخبر  فالسبب من النمرة السادسة والعشرين هي والغرض  .12
فمن كان يقهر له  112ملة ضمنته الجطب الحكم ال ي تإفادة المخا
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بدقيق الفكر لطائا ومعارف فليقتصر على قدر ما يحضل له كمال 
 212فهم ما يقرؤه.
  هي الحث على السعي والجد من النمرة السابعة والعشرين والغرض .12
فأكثر يقرأ  312فالسبب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
 القرأن.
  الحث على السعي والجد هي  والغرض من النمرة السابعة والعشرين .82
فأكثر يقرأ  412فالسبب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
 القرأن.
السبب إفادة فائدة الخبر  ف من النمرة التاسعة والعشرين هي والغرض .92
صلاة اليل أفضل من  112ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 النوم.
السبب إفادة المخاطب بر  ففائدة الخ من النمرة الثلاثين هي والغرض .03
وحكي الثعلبى عن ابن عباا رضي  112ضمنته الجملة الحكم ال ي ت
الله عنهما قال: من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا 
   112وقائما.
السبب إفادة فائدة الخبر  ف من النمرة الإحدى والثلاثين هي والغرض .13
اهم الكتاب لل ين أتين 812 ضمنته الجملةالمخاطب الحكم ال ي ت
 يتلونه حق تلاوته ومن يكفر به فألئك هم الخاسرون.
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ة فائدة الخبر  فالسبب إفاد من النمرة الإثص والثلاثين هي والغرض .23
 النقفة سيطلع الثواب. 912ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
دة فائدة الخبر  فالسبب إفا من النمرة الثلاثة والثلاثين هي والغرض .33
 الغافل سيطلع ال نوب. 012ضمنته الجملة ال ي تالمخاطب الحكم 
  من النمرة الرابعة والثلاتين هي الحث على السعي والجد والغرض .43
في من  112فالسبب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
 حفظ القرأن ثم نسيه بلفظ ما من امرئ يقرأ القرأن.
السعي والجد  من النمرة الخامسة والثلاثين  هي الحث على والغرض  .13
لأن القرأن  212فالسبب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
 عبارة عن ذكر الله.
السبب إفادة فائدة الخبر  ف من النمرة السادسة والثلاثين هي والغرض .13
وقصدبهما غير القرأن فهو  312ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 جائز.
فائدة الخبر  فالسبب إفادة  هي من النمرة السابعة والثلاثينوالغرض  .13
فوقفت عندها فجعلت  412لمخاطب الحكم ال ي تضمنته الجملة ا
  112تعيدها وتدعو  فطال علّي ذلك.
بب إفادة فائدة الخبر  فالس من النمرة الثامنة والثلاثين هي والغرض .83
ويحرم عليهم كلهم في كل  112ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 الأحوال النقر بشهوة.
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السبب إفادة فائدة الخبر  ف هي من النمرة التاسعة والثلاثين والغرض .93
لو قرأ بالشاذ في الصلاة  112ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 بطلت صلاتة.
فائدة الخبر  فالسبب إفادة المخاطب  هي من النمرة الأربعين والغرض .04
تنزيله  الإيمان بأنه كلام الله تعالى و  812الحكم ال ي يضمنته الجملة 
لا يشبه شيئ من كلام الخلق  ولايقدر على مثله الخلق بأسرهم  ثم 
تعقيمه وتلاوته حّتى تلاوته  وتحسينها  والخشوع عندها  وإقامة 
 912حروفه في التلاوة.
فالسبب إفادة   من النمرة الإحدى والأربعين هي التح يروالغرض  .14
القرأن أعقم من كتاب  082المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
 الله.
السبب إفادة فائدة الخبر  ف هيمن النمرة الإثص والأربعين  والغرض .24
لل ين أتيناهم الكتاب  182ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 يتلونه حق تلاوته ومن يكفر به فألئك هم الخاسرون.
ة السبب إفادفائدة الخبر  ف والغرض من النمرة الثلاثة والأربعين هي .34
ياعقبة بن عامر : الا  282ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
أعلمك سورا ما انزلت في التورة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في 
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الفرقان مثلهن, لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها : (قل هو الله 
 382احد) و (قل أعوذ برب الفلق ) و(قل أعوذ برب الناا) .
السبب إفادة فائدة الخبر  ف افيه الرابعة والأربعين من النمرة والغرض .44
يقرأ القرأن قبل النوم  482ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 أفضل من الدعاء.
فالسبب   من النمرة الخامسة والأربعين هي التح يروالغرض  .14
لأن الكتاب تتكون  182إفادة المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
  من الكلمات المحرضا.
 الكلام الخبري الطلبيأغراض  .ب
فالسبب إفادة   من النمرة السادسة والعشرين هي الحماسة والغرض .14
أن لأن كثرة يقرأ القر  182المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
 من الله. والصلاة وينفق بعض الرزق نعامة
فالسبب إفادة   الفخر  من النمرة السابعة والأربعين هيوالغرض  .14
خيرمن هي تعلم القرأن  182المتكلم عالم به ا الحكم المخاطب أن 
 وعلمه.
فالسبب إفادة   الفخر  من النمرة الثامنة والأربعين هيوالغرض  .84
يقرأ القرأن كل يوم كثرة  882المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
 السعادة.
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السبب إفادة ف  المدح  من النمرة التاسعة والأربعين هيوالغرض  .94
((ذلك)) يقدر قبله   982ضمنته الجملة ال ي تالمخاطب الحكم 
الأمر  مبتدأ (( ومن يعقم شعائر الله فإنها)) اي فإن تعقيمها وهي 
البدن التي تهدى للحرم بأن تستحسن وتستمن (( من تقوى 
القلوب)) منهم  وسميت شعائر الله لإشعارها نىا تعرفبه أنها هدي 
   092طعن حديد بسنامها.
السبب إفادة ف  فائدة الخبر مسين هيمن النمرة الخوالغرض  .01
القرأن ينزيل الناا  192ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 مناز م.
السبب ف  فائدة الخبر من النمرة الإحدى والخمسين هيوالغرض   .11
القرأن يطلع في القبر  292ضمنته الجملة إفادة المخاطب الحكم ال ي ت
 مع حمله.
  إظهار الضعا والخشوع والخمسين هيمن النمرة الإثص والغرض   .21
يحفظ الرجل  392فالسبب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
 على قدر نيته.
  إظهار الضعا والخشوع من النمرة الثالثة والخمسين هيوالغرض  .31
يعطي الناا  492فالسبب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
 على قدر نياتهم.
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فالسبب إفادة   الفخر مرة الأربعة والخمسين هيمن النوالغرض  .41
 السكوت سلامة. 192المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
السبب إفادة ف  فائدة الخبر من النمرة الخمسة والخمسين هيوالغرض  .11
من يرد الله به خيرا يفّقه  192ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 في الدين (الحديث).
السبب ف  فائدة الخبر السادسة والخمسين هيمن النمرة والغرض   .11
 الصلاة على وقتها. 192ضمنته الجملة إفادة المخاطب الحكم ال ي ت
السبب إفادة ف  فائدة الخبر من النمرة السابعة والخمسين هيوالغرض  .11
كل لحم نبت من حرام   892ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 فاالنار أولى به.
  إظهار الضعا والخشوع ية والخمسين هيمن النمرة الثمانوالغرض  .81
قول الامام  992فالسبب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
الشافعي رضي الله عنه : نفقه قبل أن تراا  فإذا رأست سبيل الى 
 003التفقه.
  إظهار الضعا والخشوع من النمرة التاسعة والخمسين هيوالغرض   .91
كفى بالموت   103عالم به ا الحكم  فالسبب إفادة المخاطب أن المتكلم
 واعد.
فالسبب إفادة   فائدة الخبر من النمرة السادسين هيوالغرض  .01
 الأجر على التعليم القرأن. 203المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
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إظهار الضعا  من النمرة الإحدى والسادسين هيوالغرض  .11
 303لحكم فالسبب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم به ا ا  والخشوع 
 رسول االله الى الناا كافة هو قرأن.
  إظهار الضعا والخشوع  من النمرة الإثص والسادسين هيوالغرض  .21
رسول االله   403فالسبب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
 الى الناا كافة هو قرأن.
الفخر  فالسبب إفادة  من النمرة الثلاثة والسادسين هيوالغرض  .31
صلاة في اليل ساعة  103المتكلم عالم به ا الحكم المخاطب أن 
 يستجاب فيها الدعاء.
السبب ف  فائدة الخبر من النمرة الأربعة والسادسين هيوالغرض  .41
لايمسه إلا  103ضمنته الجملة إفادة المخاطب الحكم ال ي ت
 المطهرون.
السبب ف  فائدة الخبر من النمرة الخمسة والسادسين هيوالغرض  .11
جنب يمنع من  103ضمنته الجملة الحكم ال ي تإفادة المخاطب 
الصلاة ولا يمنع من قرأة القرأن والجلوا في المسجد من غير ضرورة 
  803كيا صورته.
السبب ف  فائدة الخبر من النمرة السادسة والسادسين هيوالغرض  .11
جنب يمنع من  903ضمنته الجملة إفادة المخاطب الحكم ال ي ت
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والجلوا في المسجد من غير ضرورة الصلاة ولا يمنع من قرأة القرأن 
 013كيا صورته.
  إظهار الضعا والخشوع من النمرة السابعة والسادسين هيوالغرض  .11
الماهر  113ضمنته الجملة السبب إفادة المخاطب الحكم ال ي تف
 بالقرأن مع الكرام البررة.
  إظهار الضعا والخشوع من النمرة الثامنة والسادسين هيوالغرض   .81
الماهر  213ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي تالسبب إفادة ف
 بامضطجعة مع الكرام البررة.
  إظهار الضعا والخشوع من النمرة التاسعة والسادسين هيوالغرض  .91
وعن عمر  313ضمنته الجملة السبب إفادة المخاطب الحكم ال ي تف
بن الخطاب رضي الله عنه : أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة 
 413يوسا.
  إظهار الضعا والخشوع من النمرة التاسعة والسادسين هيوالغرض  .01
وعن عمر  113ضمنته الجملة السبب إفادة المخاطب الحكم ال ي تف
بن الخطاب رضي الله عنه : أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة 
 113يوسا  فبكى حتى سالت دمومه على ترقوته.
  والخشوعإظهار الضعا  من النمرة الإحدى والسبعين هيوالغرض  .11
أّن الترتيل  113ضمنته الجملة السبب إفادة المخاطب الحكم ال ي تف
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مستحب للتدبر ولغيره قالوا: يستحب الترتيل للعجمي ال ي لايفهم 
معناه  لأن ذللك أقرب إلى التوقير والإحترام  وأشد تأثيرا في 
 813القلب.
  إظهار الضعا والخشوع من النمرة الإثص والسبعين هيوالغرض  .21
يزال   913ضمنته الجملة سبب إفادة المخاطب الحكم ال ي تالف
 رسول الله قرأة قرأنا
السبب إفادة ف  فائدة الخبر من النمرة الثلاثة والسبعين هيوالغرض  .31
النقر إلى مالا يجوز النقر  023ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 إليه كالأمراد.
السبب إفادة ف  لخبرفائدة ا من النمرة الأربعة والسبعين هيوالغرض   .41
 يحّلل الحديثا تحليلا 123ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
السبب إفادة ف  فائدة الخبر من النمرة الخمسة والسبعين هيوالغرض  .11
الدليل على أن الخم   223ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 لنوائب المسلمين.
السبب ف  الخبرفائدة  من النمرة السادسة والسبعين هيوالغرض  .11
أي ه ا الباب  323ضمنته الجملة إفادة المخاطب الحكم ال ي ت
 تشميت العاط  وكراهية التثاؤب.
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إظهار الضعا والخشوع   من النمرة السابعة والسبعين هيوالغرض  .11
كانو يجتمون   423فالسبب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
 عند ختم القرأن.
فالسبب إفادة المدح   نة والسبعين هيمن النمرة الثاموالغرض  .81
 123المخاطب أن المتكلم عالم به ا الحكم 
السبب إفادة ف  الفخر من النمرة التاسعة والسبعين هيوالغرض  .91
القرأن هو شفاء من  123ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
    الأنواع العداوات.
المخاطب أن فالسبب إفادة الفخر   من النمرة الثمانين هيوالغرض  .08
 يراى الى الإحسان النبي.  123المتكلم عالم به ا الحكم 
السبب إفادة ف  الفخر من النمرة الإحدى والثمانين هيوالغرض  .18
القرأن هو شفاء من  823ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 الأنواع العداوات.
السبب إفادة ف  فائدة الخبر من النمرة الإثص والثمانين هيوالغرض  .28
ويحرم توسده  بل توسد  923ضمنته الجملة خاطب الحكم ال ي تالم
 033أحاد كتب العلم حرام.
السبب إفادة ف  فائدة الخبر من النمرة الثلاثة والثمانين هيوالغرض  .38
العقل احيانا يعمل على  133ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 القبح.
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السبب إفادة ف  فائدة الخبر من النمرة الأربعة والثمانين هيوالغرض  .48
يجوز أن يكون العقل  233ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 الطيبا أو قابحا.
السبب إفادة ف  التح ير من النمرة الخمسة والثمانين هيوالغرض  .18
 بّين النصوص واضحا. 333ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
إفادة السبب ف  فائدة الخبر من النمرة السادسة والثمانين هيوالغرض  .18
للنسبة لفظ الدورقي إلى  433ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 الدورقة.
السبب إفادة ف  فائدة الخبر من النمرة السابعة والثمانين هيوالغرض  .18
حينما يقول الفظ  133ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 "الغزالي" بتخفيا.
السبب إفادة ف  فائدة الخبر من النمرة الخمسة والثمانين هيوالغرض  .88
 بّين النصوص واضحا. 133ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 الكلام الخبري الإنكاريأغراض  .ت
السبب إفادة المخاطب ف  فائدة الخبر من النمرة التسعين هيالغرض  .98
 الدنيا عن بعض حفاظ القرأن. 133ضمنته الجملة الحكم ال ي ت
السبب إفادة المخاطب ف  فائدة الخبر من النمرة التسعين هيوالغرض  .09
ويقرأ على حال من يرى الله  833ضمنته الجملة الحكم ال ي ت
 933تعالى.
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السبب إفادة ف  فائدة الخبر من النمرة الإحدى والتسعين هيوالغرض  .19
جازت الصلاة لضرورة مع 043ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 الجنابة تجوز القراءة.
السبب إفادة ف  الفخر من النمرة الإثص والتسعين هيوالغرض  .29
لأن عند ختم القرأن تنزل  143ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 الرحمة.
السبب إفادة ف  فائدة الخبر من النمرة الثلاثة والتسعين هيوالغرض  .39
القرأن أعقم من الكتب  243ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 الأخر.
السبب إفادة ف  الخبر فائدة من النمرة الأربعة والتسعين هيوالغرض  .49
وهو جواز أسقطت وعدم  343ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
 الكراهة فيه.
السبب إفادة ف  فائدة الخبر من النمرة الأربعة والتسعين هيوالغرض  .19
 أخبر عن النبأ. 443ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
  والخشوعإظهار الضعا  من النمرة الأربعة والتسعين هيوالغرض  .19
نسأل ا داية  143ضمنته الجملة السبب إفادة المخاطب الحكم ال ي تف
 إلى الله.
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  إظهار الضعا والخشوع من النمرة الأربعة والتسعين هيوالغرض  .19
نسأل الثبت  143ضمنته الجملة السبب إفادة المخاطب الحكم ال ي تف
 الدين إلى الله. 
  الضعا والخشوع إظهار من النمرة الأربعة والتسعين هيوالغرض  .89
نسأل العفو  143ضمنته الجملة السبب إفادة المخاطب الحكم ال ي تف
 والعافية إلى الله.
السبب إفادة ف  فائدة الخبر من النمرة الأربعة والتسعين هيوالغرض  .99
 الإقتصاره عن الأخبار. 843ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
السبب إفادة ف  الخبر فائدة من النمرة الأربعة والتسعين هيوالغرض  .001
يستحب أن يقرأ عند  943ضمنته الجملة المخاطب الحكم ال ي ت
  013المريض بالفاتحة.
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 جدوال الكلام الخبري في كتاب التبيان في حملة القرآن.ج. 
 الكلام الخبري الإبتداعي 
 أغراض الخبري أدوات التوكيد أنواع الكلام الخبري الجملة الرقم 
اْلُقْرَأَن َوَهَو َماه ٌر ب ه  َمَع يَغْقرَُأ  1
 الس َفَرة  اْلك رَام  اْلبَغَرَرة  
الحث على السعي   الإبتداعي
والجد  (إفادة 
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
َرُجٌل َأَتاُه ُالله اْلُقْرَأَن فَغُهَو  2
يَغُقْوُم ب ه  اَناَء الل ْيل  َوَأناََء 
 النغ َهار  
لحث على السعي ا  الإبتداعي
والجد (إفادة 
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
قَغرََأ َحْرف ا م ْن ك َتاب  الله  تَغَعاَلى  3
فَغَلُه (ب ه ) َحَسَنٌة َوالحََْسَنُة 
(إفادة  فائدة الخبر  الإبتداعي
المخاطب الحكم 
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ال ي تضمنته  ب َعْشر  أَْمثَا   َا
 الجملة)
َوذ ْكر ْي َعْن َشَغَلُه اْلُقْرَأَن  4
َمْسئَغَلتي  ْ أَْعطَيغْ ُتُه أَْفَضُل 
 َمااُْعط ي الس ائ ل ْين َ
(إفادة  فائدة الخبر  الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ال ي تضمنته 
 الجملة)
َوَفْضُل َكَلام  الله  ُسْبَحانَُه  1
َوتَغَعاَلى َعَلى َسائ ر  اْلَكَلام   
 َكَفْضل  الله  تَغَعاَلى َعَلى َخْلق ه  
(إفادة  فائدة الخبر  بتداعيالإ
المخاطب الحكم 
ال ي تضمنته 
 الجملة)
يَغُؤم  اْلَقْوَم أَقغَْرُؤُهْم ل ك َتاب  الله   1
 تعالى
(إفادة  فائدة الخبر  الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ال ي تضمنته 
 الجملة)
الخبر (إفادة فائدة   الإبتداعي َخيغْرُُكْم َمْن تَغَعل َم اْلُقْرَأَن َوَعل َمه ُ 1
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
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 )الجملة
َويُق يُمو۟ا ٱلص َلٰوَة َويُغْؤُتو۟ا ٱلز َكٰوَة  ۚ 8
 َوذَٰ ل َك د يُن ٱْلَقي َّمة  
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
َكاَن يُر يُد َحْر َ اْوخ  رَة  نَز ْد  9
َوَمْن َكاَن يُر يُد َلُه في  َحْرث ه  ۖ 
َحْر َ الد  نْغَيا نُغْؤت ه  م  نغْ َها َوَما لَُه 
 في  اْوخ  َرة  م ْن َنص  يب ٍ
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
 ا يُغبغْ تَغَغى ب ه  َوْجُه  01
ْلم ا مم 
تَغَعل َم ع 
اللَّ  تَغَعاَلى  َلايَغتَغَعل ُمُه إ لا  
ل ُيص  ْيَب ب ه  َغَرَضا م ْن أَْغَراض  
الد  نْغَيا  لمَْ َيجْد  َعْرَف اْلجَن ة  يَغْوَم 
 اْلق َياَمة  
الحث على السعي   الإبتداعي
والجد (إفادة 
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
طََلَب اْلع ْلَم ل ُيَمار َي ب ه   11
الس َفَهاَء َأْو ُيَكا ثَر ب ه  اْلُعَلَماَء 
َأْو َيْصر َف ب ه  ُوُجْوَه الن اَا 
الحث على السعي   الإبتداعي
والجد (إفادة 
المخاطب أن 
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المتكلم عالم به ا  إ لَْيه  فَغْليَغتَغبَغو ْأ َمْقَعَدٌة م َن الن ار
 الحكم)
 ُمْسَند  اْلإ  َمام  ُرو يْغَنا في   ْ 21
اْلُمْجَمع  َعَلى َحَفق ه  َوإ َماَمت ه  
 َأبي  ْ ُمحَم ٍد الد  اَرم ْي رحمه الله
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
َلا يُغْؤم ُن َأَحدُُكْم َحتى  يح ُب   31
 لأ  َخ  ْيه  َمابح ُب  ل نَغْفس  ه  
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
َجاَء في  ْ التغ َواُضع  لأ  ََحد  الن اا   41
 َأْشَياُء َكث يغْ َرٌة َمْعُرْوَفة ٌ
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
طََلبغْ َنا اْلع ْلَم ل َغْير  الله  َفَأَبَ َأْن  11
 إ لا  الله َيُكْون َ
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
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 )الجملة
َمْن يَغتَغَعل ُم م  ْنُه ل يَغتَغَعل َم م  ْنُه ف ْيه    11
َوإ ْن َكاَن اْلُمتَغَعل ُّم َخل يغْ َفٌة َفَمْن 
 ُدْونَه ُ
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي َخيغْ ُر اْلَمج  ال  ُ َأْوَسُعَها 11
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
لمَْ َيْصبر  ْ َعَلى َذلٍّ التغ َعل م  بَق َي  81
 ُعْمرُُه في  ْ ع َمايَة  اْلجَُهالَة  
الحث على السعي   الإبتداعي
والجد (إفادة 
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
 كم)الح
ا ْرفَغُعْوا ُرُؤْوَسُكْم فَغَقْد َوَضَح  91
َلُكْم الط ر ْيَق  فَاْسَتب ُقْوا 
 اْلخَيغْرَات  
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
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 )الجملة
َمْن َكاَن قَغبغْ َلُكْم رََأْوا اْلُقْرَأَن  02
 َرَسائ َل م ْن َربه ّ م ْ
(إفادة فائدة الخبر   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
إ قغَْرئُغْوا اْلُقْرَأَن  َوَلاَتأُْكُلْواب ه    12
 َوَلاَتجُْفْواَعْنُه  َوَلاتَغْغُلْواف ْيه  
الخبر (إفادة فائدة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ت ال ي
 )الجملة
إ قغَْرئُغْوا اْلُقْرَأَن  م ْن قغْْبل  َأْن  22
ْيُمْونَُه إ قَاَمَة اْلَقْدح  َيأْتي  َ 
قَغْوُم يُق 
 يَغتَغَعج ُلْونَُه  َوَلايَغَتَأج ُلْونَه ُ
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
َسَيج  ْيُء قَغْوٌم َيْسأَُلْوَن با ْلُقْرَأن   32
 َفَمْن َسَأَل با  اْلُقْرَأن  َفَلاتُغْعطُْوه ُ
ث على السعي الح  الإبتداعي
والجد (إفادة 
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
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 الحكم)
َكاَن الس َلُا َرض  َي ُالله َعنغْ ُهْم َو  42
َفٌة في  ْ َقْدر َما 
 َُْم َعاَداٌت ُلَْتل 
 َيخَْتُمْوَن ف ْيه  
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
اَن َيخَْتُم في  ْ ُكل ّ َوم  نغْ ُهْم َمْن ك َ  12
يَغْوٍم َولَيغْ َلٍة َخْتَمتَغْين   َوم  نغْ ُهْم 
َمْن َكاَن َيخَْتُم َثَلاثا   َوَخَتَم 
بَغْعُضُهْم ثمََاُن َخْتَماٍت أَْربَعا  
 با  لل ْيل  َوأَْربَغع ا با  لنغ َهار  
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
َمْشُغْولا  ب َنْشر  اْلع ْلم  كَاَن  12
َأْوَغْير ه  م ْن ُمه م ات  الد ّْين  
َوَمَصال ح  اْلُمْسل م ْينَ اْلَعاَمة   
فَغْليَغْقَتص  ُر َعَلى َقْدر  َلاَيخْص  ُل 
 ب َسَبب ه  إ ْخَلاٌل نى  َا ُهَو ُمْرَصَدلَه ُ
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
َواَفَق َخْتُم اْلُقْرَأن  َأو َل ال ْيل  إ َذا  12
َصل ْت َعَلْيه  اْلَملاَئ َكُة َحتى  
الحث على السعي   الإبتداعي
والجد (إفادة 
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المخاطب أن  ُيْصب ح َ
المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
َوإ َذا َواَفَق َخْتُمُه َاخ  َر الل ْيل   82
ئ َكُة َحتى  َصل ْت َعَلْيه  اْلَملا َ
 ُيمْس  ي َ
الحث على السعي   الإبتداعي
والجد (إفادة 
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
قَاَل: َشَرُف اْلُمْؤم ن  ق َياُم  92
 الل ْيل
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
قَاَم ب َعْشر  َأَياٍت لمَْ ُيْكَتْب م َن  03
 اْلَغاف ل ْين َ
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعيتَغَعاَهُدْوا َه َا اْلُقْرَأَن  فَغَوال   ْي  13
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نَغْف ٌ ُمحَم ٍد ب َيد ه   ََُو َأَشد  
َن اْلإ  ب ل  في  ْ ُعُقل َها
 تَغَفل ت ا م 
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
ُعر َضْت َعَلى  ُأُجْوٍر أُم تي  ْ َحتى   23
اْلَق َاَة ُيخْر ُجَها الر ُجُل م َن 
 اْلَمْسج  د  
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
َوُعر َضْت َعَلي  ُذنُغْوُب أُم تي  ْ  33
ُسْورٍَة فَغَلْم أََرَذنْغب ا َأْعَقَم م ْن 
م َن اْلُقْرَأن  َأْو أَيٍَة أُْوت يغْ َها َرُجٌل 
 ُثم  َنس  يَغَها
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
َمْن قَغرََأ اْلُقْرَأَن ُثم  َنس  َيُه َلق َي  43
الله َعز  َوَجل  يَغْوَم اْلق َياَمة  َوُهَو 
 َأْجَدم ٌ
الحث على السعي   الإبتداعي
والجد (إفادة 
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
الحث على السعي   الإبتداعيناََم َعْن ح  ْزب ه  م َن الل ْيل  أَْو  َمن ْ 13
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َعْن َشْيٍئ م  ْنُه فَغَقرَأَُه َمابَغْينَ 
َصَلاة  اْلَفْجر  َوَصَلاة  الق ْهر   
 ُكت َب َلُه َكَأنَّ  َا قَغرَأَُه م َن الل ْيل  
والجد (إفادة 
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
َوَأْجمََع اْلُمْسل ُمْوَن َعَلى َجَواز   13
الت ْسب ْيح  َوالتغ ْهل ْيل  َوالت ْحم  ْيد  
َوالت ْكب ْير  َوالص لاَة  َعَلى َرُسْول  
الله  صلى الله عليه وسلم َوَغْير  
ل ْلُجُنب   َذل َك م َن ْاَلأذْكاَر  
 َواْلحَائ ض  
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
قَاَم الن بي   صلى الله عليه وسلم  13
 با  َيٍَة يُغَرد ُّدَها َحتى  َأْصَبح َ
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
الن قَُر ب َشْهَوٍة إ َلى َمحَار م ه   ْيحُرم ُ 83
 َكب ْنت ه  َوأُم ّ ه   والله أعلم
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
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 )الجملة
َمْن قَغرََأ با  لَشاذ  إ ْن َكاَن  93
َجاه لا  َأْو ب َتْحر يم ْه  ُعر َف 
ب  َل َك  فَإ ْن َعاَد إ لَْيه  َأْو َكاَن 
م ا ب ه  ُعز َّر ب ه  تَغْعز ْيرا  بَل يغْغ ا َعا
ل 
 إ َلى َأْن يَغنغْ َته ي َعْن َذل ك َ
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
قَاَل َرُسْوُل الله صلى الله عليه  04
وسلم : اَلد ّْيُن الن ص  ْيَحٌة  قُغْلَنا 
َول ك َتاب ه  : ل َمْن؟ قَاَل: للَّ  
َول َرُسْول ه  َولا  ُئم ة  اْلُمْسل م ْينَ 
 َوَعاَمت ه م ْ
التح ير(إفادة   الإبتداعي
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
َأْجمََع اْلُمْسل ُمْوَن َعَلى ُوُجْوب   14
تَغْعق ْيم  اْلُقْراَن  اْلَعز ْيز  َعَلى 
 َوص  َيانَت ه  اْلإ  ْطَلا ق َوتَغْنز ْيه ه  
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
َلايَغُقْل َأَحدُُكْم َنس  ْيُت اَيَة  َك َا  24
 وََك َا َبْل ُهْو َشْيٌئ ُنّس  ي َ
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
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ضمنته ال ي ت
 )الجملة
 قَغرَْأَت ف يغْ َها َتَُر ب َك لَيغْ َلٌة إ لا   لا َ 34
ُقْل ُهَو ُالله َأَحٌد َواْلُمَعو َّذتَغْين  
َفَما أََتْت َعَلي  لَيغْ َلٌة إ لا  َوَأَنا 
 أَقغْرَأُُهن  
فائدة الخبر (إفادة   الإبتداعي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
َلا يَغَناُم َحتى  يَغْقرََأ الز َمَر َوَبني   44
 إ ْسرَائ ْيل َ
التح ير(إفادة   الإبتداعي
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
اَل   ْي ُهَو َأَصح  اْلُكُتُب بَغْعَد  14
 اْلُقْرَأن  
التح ير(إفادة   الإبتداعي
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
إ ن  ال   يَن يَغتغْ ُلوَن ك َتاَب اللَّ    14
وا مم  ا َوأَقَاُموا الص لاَة َوأَنْغَفق ُ
َرَزقغْ َناُهْم س  رًّا َوَعلان َية  يَغْرُجوَن 
الحماسة (إفادة  إن ّ االطلبي
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
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 الحكم) تج َاَرة  َلْن تَغُبور َ
ن  الله تعالى يَغْرَفُع به   ََا إ   14
اْلك َتاب  أَقغَْوام ا َوَيَضُع ب ه  
 َأَخر ْين َ
الفخر(إفادة  إن ّ االطلبي
أن  المخاطب
المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
ْي لَْي َ في  ْ َجْوف ه  َشْيٌئ  84
إ ن  ا ل  
 م َن اْلُفْرَأن  َكاْلبَغْيت  اْلخََرب  
الفخر (إفادة  إن ّ االطلبي
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
نغ َها َمْن يُغَعق ّ ْم َشَعائ َر اللَّ   فَإ   94
 م ْن تَغْقَوى اْلُقُلوب
المدح (إفادة  ن ّإ االطلبي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
إ ن  م ْن إ ْجَلال  الله  تعالى  01
 إ ْكرَاَم ذ ْي الش يغْ َبة  اْلُمْسل م  
فائدة الخبر (إفادة  إن ّ االطلبي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
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ن  الن بي   صلى الله عليه وسلم  أ َ 11
الر ُجَلْين  م ْن َكاَن َيجَْمُع بَغْينَ 
 قَغتغَْلى َأَحد ٍ
فائدة الخبر (إفادة  أن ّ االطلبي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
إظهار الضعا  إن ّ االطلبي إ نَّ  َا اْلأَْعَماُل با  ن ّي ات   21
والخشوع (إفادة 
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
إظهار الضعا  إن ّ االطلبي إ نَّ  َا ل ُكل ّ اْمر ىء  َمانَغَوى 31
والخشوع (إفادة 
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
الفخر (إفادة  إن ّ االطلبي إ ن  الن اَا َلُكْم تَغَبع ٌ 41
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
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 الحكم)
إ ن  ر َجالا  َيأْتُغْوَنُكْم م ْن أَْقطَار   11
ْين  ْاَلأْرض  يَغتَغَفق ُهْوَن في  ْ 
 الد ّ
فائدة الخبر (إفادة  إن ّ االطلبي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
فَإ ْن َكاَن َمْسج  د  ا فَغُهَو اَكد   11
فَإ ن ُه ُيْكَرُه اْلجُُلْوُا ف ْيه  قَغْبَل َأْن 
 ُيَصل ّي َ
فائدة الخبر (إفادة  إن ّ االطلبي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
 ُمْضَغٌة إ َذا ن  في  ْ إ   11
الجََْسد 
 َصَلَحْت َصَلَح الجََْسَد ُكل ه ُ
إظهار الضعا  إن ّ االطلبي
والخشوع (إفادة 
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
إ ن ُكْم إ َذا ُصر ُتمْ َساَدٌة َمتغْ بُغْوَعْين   81
اْمتَغنَغْعُتْم م َن التغ ْعل م  لا  ْرت َفاع  
 َشَغل ُكم ْ َمْنز لَت ُكْم وََكثْغَرة  
إظهار الضعا  إن ّ االطلبي
والخشوع (إفادة 
المخاطب أن 
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المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
إ ن  َسر َك َأْن ُتَطو َق به  َا َطْوق ا  91
 م ْن َناٍر فَاقغْ بَغْلَها
فائدة الخبر (إفادة  إن ّ االطلبي
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
اْلُقْرَأَن ف ْيَما بَغْينَ أَن ُه َكاَن َيخَْتُم  01
 الق ْهر  َواْلَعْصر  
إظهار الضعا  َأن  االطلبي
والخشوع (إفادة 
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
إظهار الضعا  َأن  االطلبي أَن ُه َكاَن َيخَْتُم قَغْبَل الر ُكْوع   11
والخشوع (إفادة 
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
الفخر(إفادة  َأن  االطلبياْلَفض  يغْ َلَة اْلق َياُم با  ل لْيل   ن أ َ 21
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َواْلق رَأََة ف ْيه  َتحْص  ُل با ْلَقل ْيل  
 َواْلَكث ْير  
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
فائدة الخبر(إفادة  َأن  االطلبي ن ُه َيحَْرُم َعَلْيه  اْل قرَاَءة ُإ   31
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
إ ن ُه َلاَيحَْرُم َعَلْيه  اْلق رَأَُة َعلَى  41
 اْلَم َْهب  الص ح  ْيح  اْلُمْخَتار  
فائدة الخبر(إفادة  إ ن  االطلبي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
فائدة الخبر(إفادة  َأن  االطلبي أَن ُه َلاَيجُْوز ُ 11
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
إ ّني  ْ أَقغْرََأ اْلُقْرَأَن في  ْ َصَلاتي  ْ  11
 َوأَقغْرَأ ََعَلى ف رَاش  ي ْ
إظهار الضعا  إ ن  االطلبي
والخشوع (إفادة 
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المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
ْزبي  ْ َوَأَنا  11
إ ّني  ْ لأ  َقغْرََأ ح 
 ُمْضَطج  َعٌة َعَلى الس ر ْير  
إظهار الضعا  إ ن  االطلبي
(إفادة  والخشوع
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
أَن ُه َكاَن في  ْ َصَلاة  اْلع َشاء   81
 فَغَيُدل  َعَلى َتْكر ْير ه  م  ْنه ُ
إظهار الضعا  َأن  االطلبي
والخشوع (إفادة 
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
أَن ُه َبَكى َحتى  سم َ ُعْوا َبَكاَءُه  91
 الص ُفْوف  م ْن َورَاء  
إظهار الضعا  َأن  االطلبي
والخشوع (إفادة 
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
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 )الجملة
نغ َها نَغَعَتْت ق رَأََة َرُسْوَل الله  أ َ 01
َصلى الله عليه وسلم ق رَأَة  
 ُمَفّس  َرة  َحْرف ا َحْرف ا
إظهار الضعا  َأن  االطلبي
والخشوع (إفادة 
المخاطب الحكم 
 ضمنتهال ي ت
 )الجملة
إ ّني  ْ أَقغْرَُأ اْلُمَفص َل في  ْ رََكَعٍة  11
 َواح  َدة ٍ
إظهار الضعا  إ ن  االطلبي
والخشوع (إفادة 
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
إ ن  الن قََر إ َلى اْلأَْمَرد  الحََْسن   21
 م ْن َغْير  َحاَجٍة َحرَام ٌ
فائدة الخبر (إفادة  إ ن  االطلبي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
يغْرٌَة في  ْ  31
أَن ُه َجاَئْت َأَحاد ْيُث َكث 
 الص ح  ْيح  َوَغْيره ُ
فائدة الخبر (إفادة  َأن  االطلبي
المخاطب الحكم 
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ضمنته ال ي ت
 )الجملة
إ ّني  ْ لأ  َْعر ُف َأْصَواَت رُفغَْقة   41
اْلأَْشع ر ْيَن با  ل لْيل  ح  ْينَ 
ْوَن َوأ ْعر ُف َمَناز  َُْم م ْن َيْدُخل ُ
 أ ْصَواته  ْم با ْلُقْرَأن  با لل ْيل  
فائدة الخبر (إفادة  إ ن  االطلبي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
فائدة الخبر (إفادة  إ ن  االطلبي إ ن  الش ْيطَان  َيْدُخل ُ 11
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
الر ْحمََة تَغنَغز ُل ع ْنَد َخاتَ  َة  إ ن   11
 اْلُقْرَأن  
إظهار الضعا  إ ن  االطلبي
(إفادة  والخشوع
المخاطب أن 
المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
(إفادة  المدح إ ن  االطلبي إ ن َك حم َ ْيٌد مج َْيد ٌ 11
المخاطب أن 
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المتكلم عالم به ا 
 الحكم)
ع ْنَد إ ن  اْلَمر ْيَض إ َذا قُر َئ  81
اْلُقْرَأن  ل  َل َك خ  ف َة َفَدَخْلُت 
 َعَلى َخيغْ َثَمة  َوُهَو َمر ْيض ٌ
الفخر (إفادة  إ ن  االطلبي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
الفخر (إفادة  إ ن  االطلبي إ ّني  ْ أَرَاَك اْليَغْوَم َصالح ا   91
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
الفخر (إفادة  إ ن  االطلبي قُر َئ ع ْند ي  اْلُقْرَأن َإ ن ُه  08
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
َقْد َأْوَضَحْت اْلخلا  ََف ف ْيه   18
 َأو ل ٌ
فائدة الخبر (إفادة  َقد ْ االطلبي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
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 )الجملة
إ نغ َها ن ْسَبٌة إ َلى اْلَقَلان    28
 ال تي  ْ الد  ْوَرَقة َالط َوال  
التح ير (إفادة  إ ن  االطلبي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
ا َأَنا اْلَغزَالي  ْ ب َتْخف ْيا  الز اي إ نَّ  َ 38
َمْنُسْوٍب إ َلى قَغْريٍَة م ْن قرى 
 طوا
فائدة الخبر (إفادة  إ ن  االطلبي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
 في  ْ التغ ْه  ْيب  َقْد  48
َبَسْطَت بَغَيان ه 
 اْلأَْسمَاء  َوالل َغات  
فائدة الخبر (إفادة  َقد ْ االطلبي
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
إ ن ُه إ ْن لمَْ َيُكْن يَغرَاُه َوإ ن  الله  18
 تَغَعالى
فائدة الخبر (إفادة  إ ن  وإ ن  الإنكاري
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
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أَن ُه َلاَيحْر ُم َبْل يج َ ُب َوإ ن   18
 الص َلاَة َلا َتص  ح  إ لا  به  َا
فائدة الخبر (إفادة  َأن  وإ ن  الإنكاري
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
َأن  َقْد َأْجمََع اْلُمْسل ُمْوَن و َ 18
اْلُقْرَأَن اْلَمتغْ ُلْو في  ْ جم َ ْيع  
 اْلأَْقطَار  
فائدة الخبر (إفادة  َقْد َوَأن  الإنكاري
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
فائدة الخبر (إفادة  َل وَقد ْ الإنكاري َلَقْد أَذَْكَرني   ْ 88
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
(إفادة فائدة الخبر  إ ن  َوإ ن  الإنكاري إ نا للَّ    َوإ نا  إ لَْيه  رَاج  ُعْون َ 98
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
فائدة الخبر (إفادة  َقْد َوإ ن  الإنكاري ي ْع  اف  الش  ام  م َاْلإ   ن  ع َ ح  ص َ د ْق َ 09
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المخاطب الحكم  قال ه ُن رحمه الله تعالى أ َ
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
َقْد ثَغَبَت في  ْ (( الص ح  ْيَحْين   19
)) َعْن رسول  الله صلى الله 
 عليه وسلم أَن ُه قَال َ
فائدة الخبر (إفادة  َقْد َوإ ن  الإنكاري
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
أَم ا َأَخ َُه اْلأَْجَرُة َعَلى تَغْعل ْيم   29
اْلُقْرَأن  فَغَقْد اْختَغَلَا اْلُعَلَماء ُ
 ف ْيه  
فائدة الخبر (إفادة  أما وَقد ْ الإنكاري
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
ْيَن َخَتُمْوا في  ْ اْلأُْسبُغوْع   39
أَم ا ال   
 َمر ٍة َفَكث يغْ ُرْون َ
فائدة الخبر (إفادة  أما وف َ الإنكاري
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
أَم ا ق رَاَءُة الس ْوَرُة م ْن َأخ  ر َها  49
َا َفَمْمنُغْوٌع َمنَغع ا ُمؤَك د  ا
 ا َلى َأو   
فائدة الخبر (إفادة  أما وف َ الإنكاري
المخاطب الحكم 
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ضمنته ال ي ت
 )الجملة
َقْد َصح  َعن  النبي صلى الله  19
ْن ر َوايٍَة َأبي  ْ 
عليه وسلم م 
ُهَريْغَرَة َوَأبي  ْ َسع ْيٍد الخدري 
 رضي الله َعنغْ ُهَما أَن ُه قَال َ
فائدة الخبر (إفادة  َقْد َوَأن  الإنكاري
الحكم المخاطب 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
إ نغ َها َقْد َتُكْوُن في  ْ َوَس    19
 اْلَكَلام  اْلُمْرتَب    َكاْلجُْزء  
فائدة الخبر (إفادة  إ ن  وَقد ْ الإنكاري
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
إ ن ُه َقْد َيخَْفى اْلأ  ْرت َباَط َعَلى  19
بَغْعض  الن اا  في  ْ بَغْعض  
 اْلأَْحَوال  
فائدة الخبر (إفادة  إ ن  وَقد ْ الإنكاري
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
ْزَمار ا م ْن َمزَام ير    89
َلَقْد أُْوت ْيَت م 
 ال َداُود َ
فائدة الخبر (إفادة  ل وقد الإنكاري
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
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 )الجملة
ُع رَأَيْغَتني  ْ َوَأَنا َلَقْد  99
َأْسَتم 
 ل ق رَاَءت َك اْلَبار َحة َ
فائدة الخبر (إفادة  ل وقد الإنكاري
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
َقْد َنص  بَغْعُض َأْصَحاب َنا َعلَى  001
أَن ُه ُيْسَتَحب  َأْن يَغَقاَل في  ْ 
 َما َقَدْمَناُه في  ْ َحد ْيٍث 
الص َلاة 
أبي هريرة رضي الله عنه في  ْ 
 الس َور  الث َلا  
فائدة الخبر (إفادة  َقْد َوَأن  الإنكاري
المخاطب الحكم 
ضمنته ال ي ت
 )الجملة
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 الفصل الخامس
 الخامة
 نتائج البحث .أ
الكلام االكلام الخبري في  في ه ا البحثبعد أن بحث الباحث عما يراد نىوضوع 
  لأبي زكريا يحيى الّنووي  "نآالخبري وأغرضه في كتاب "الّتبيان في آداب حملة القر 
 سيقّدم الباحث الإستنباط فييما يلي:
نواع الكلام الخبري في كتاب الّتبيان في آداب حملة القرأن لأبي زكريا الأ .1
 وهي: يحيى الّنووي
أن يكون خلي ال هن من أدوات الكلام الخبري الإبتداعي  هو  .أ
 أنواع. 08التوكيد  وعدده 
الكلام الخبري الطلبي  هو ماكان فيه من أدات التوكيد الواحد   .ب
 أنواع. 11وعدده 
الكلام الخبري الإنكاري  هو ماكان فيه من أدات التوكيد الثاني   .ت
 أنواع. 21وعدده 
لقرأن لأبي زكريا الخبري في كتاب الّتبيان في آداب حملة ا وأغراض الكلام .2
 وهي: يحيى الّنووي
 أنواع. 11فائدة الخبر  .أ
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 أنواع. 8 لازم الفائدة: .ب
 ج. أغراض أخرى من سيلق الكلام الخبري.
 أنواع. 31الحث على سعي والجد  .1
 أنواع. 11اظهار الضعا والخشوع  .2
 نوع. 1التح ير  .3
 نوعان. 2المدح  .4
 نوع. 1الحماسة  .1
 أنواع. 1الفخر   .1
أجد كلام الخبري في كتاب "التبيان" في حملة القرأن وبلغ مجموعها مائة الثالثة 
 وخمسين ولكن ماحللت الى مائة فق .    
 الإقتراحات .ب
وقد تم الباحث في ه ا البحث فعسى أن يكون ه ا البحث نافعا  
الأدبية وما يتعلق بها. ويرجو الباحث للمهتمين بها أن وفيما خاصة للدراسة 
يأخ وا أدق من ه ا البحث ليكون ما خطر في أفكارهم من الأسئلة عن الكلام 
 الخبري.
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كانت ه ا البحث لا تخلوا عن النقائص والأخطاء  ول الك يرجو  
الباحث الإنتقا البنائي والتصحيح ليكون ه ا البحث أقرب إلى تَام البحث 
ه ا البحث ولا سيما  لعلمي. وأخيرا شكرا كثيرا على إهتمام المشرفين في تَاما
الماجستير كمشرفة الباحث. ويرجو الباجث  فاطن مشهودالدكتور على الأستاذ 
من الله تعالى أن يجعل ه ا البحث مقبولا بقبول حسن ونافعا عند الباحث 
 ئين عامة. آمين.خاصة والقر 
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